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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETOS de 11 de agosto de 1939 concediendo 
h Gran Cruz de Isabel la Católica a D. Tomás 
Domínguez Arévalo y a D. Pedro González 
Bueno—Página 4419. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DECRETOS de 30 de julio de 1939 nombrando a 
• los señores que se indican. Ingenieros Jefes de 
'^primera clase del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos—Faginas 4419 a 4422. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 12 de agosto de 1939 delegando en el Sub-
secretario de la Presidencia el despacho ordinario 
y resolución de los expedientes y asuntos.—Pági-
na 4422. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
.Orden de 6 de agosto de 1999' readmitiendo, con la 
' sanción que se indica, al Ujier del extinguido Con-
ireso de los Diputados Joaquín Nieto Arráez —Pá. 
glna «22. 
Orden de 7 de agosto de 19S0 nomibrando Capitán 
de la Guardia Colonial de los Territorios Españoles 
d«l Golfo de Guinea al Capitán de Ingenieros don 
.Antonio del Valle y Oarlos-Roca.-J>ágs. 4422 y 4428. 
Ptra de 8 de agosto de laa» dejando sin efecto el 
_ nombramiento de Ayudante del Servicio Agronó-
/|inico dfe la Guinea Continental a favor de D. Sa. 
• touei Pérez del Camino.—Página 4423. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
pden ^ 8 de agosto de 19S9 anulando la de 27 de 
^ aullo último por la que se destituía de su cargo al 
^gente de Cambio y Bolsa de Madrid don Car-
tos Junquera y Domínguez.—Página 4428. -
de 8 de agosto de 1939 destituyendo al Agente 
¡fie Cambio y Bolsa de Madrid D. Santiago Junque. 
^ y Huiz-Góffnez—Página 4423. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
WMen de 1.2 de juUo de 193^ 9 disponiendo se abone a 
. tós mozos de la extinguida Dirección General de.la 
Marma Mercante la gratiñcación que se especifica 
Pagina 4423-. , • 
de 26 de julio de 193i9 rectificando en la forma 
Se indica la de 3 de marzo de 1989 referente . 
al Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Ra . 
món Vázquez Leis.—Página 4423. 
Otra de 22 de junio de 198i9 concediendo aumentos 
de sueldo por quinquenios al personal de la extiai-
guida Subsecretaría de la Marina Civil pertene-
ciente a los Cuerpos de Auxiliares de Seguridad y 
Vigilancia én los Puertos, y Ordenanzas de Semá-
foros.—^Página 4424. 
Otra de 9 de agosto de Ii98i9 disponiendo el nom-
bramiento de Ingeniero Secretario en las Delega-
ciones Provinciales de Industria que se mencionan. 
Páginas 4424 y 4425. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 31 de mayo de Ii93i9 separando del servicio 
y dándole de baja en el Escalafón, al Ingeniero 
Agrónomo D. Francisco García de Cáceres Cru-
cilia.—Página 4425. 
Otra d'e 31 de julio de 193® jubilando, por edad, al 
Insipector Veterinario del Cuerpo Nacional, Jefe 
de Negociado de I.®, clase, D. Severo Curia^Mar-
tínez.—Página 4425. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
ACADEMIAS MILITARES.—Orden de 9 de agosto de 
1939 para el desarrollo del Decreto de 4 de junio 
último (B. O. núm. 156), relativo a transformación,, 
de Oficiales Provisionales y de Complemento e n 
Profesionales.—Páginas 4426 a 4428. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
DEVíaíGOS DE HOSPITAIvIZADOS.—Orden de 9 de 
agosto de 1'939 dictando normas para el percibo de 
devengos de los hospitalizados.—Págs. 4428 y 4429. 
Ascensos Orden de 8 d© agosto de 1989 confiriendo 
el empleo inmediato superior al Alférez provisio-
nal de Infantería D. Luis Castro Carrera y otros..^ 
Página 4429., 
Otra de 8 de agosto de 1939 id. al Brigada dg Ca-
ballería D. José Piqué Carnerero.—^Página 4429. 
Otra de 8 de agosto de 1'939 id. al Alférez provisio-
nal de Artillería D.- Manuel Alonso Aguilar.—Pá-
gina 4429. . íi 
Otra de 8 de agesto de 1939 id. af Sargento d^ Ar-
tillería D. Francisco Pueyo NaVarro.—Pág. 4429. 
Otra de 8 de agosto de 193® ascendiendo al empleo 
superior al Sargento de la Guardia Civil D. José 
Garvi Izquierdo.—Página 4429. 
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Otra de 10 de agosto de 158® confiriendo e r í m p l e o 
inmedia to al Sargento de Artillería D. Teófilo San-
t amar í a Rodríguez.—Página 4429. 
Otra de 10 de agosto de.l9i3i9 id. al Alférez provisio. 
na l de Ingenieros D. Juan. Turu Campl.—iPág. 4429. 
Otra de 10 de agosto de li989i id. al Cabo de Ingenie-
ros, fallecido, Luis Igle§iaá Alvarez.—Pág. 4429. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de 
8 de agosto de 193^ anu lando el ascenso a Te-
niente de Caballería de D. José Luis de la Cerda 
Carmona.—Página 4430. 
Otra de 8 de agosto de IS'3® confir iendo ei empleo--
inmedia to al. Teniente de Complemento de Caba-
llería D. Eugenio García Borruel.—Página 4430. 
Otra de 8 de agosto d e 108© id. al id. D. Francisco 
Ramón Llin.—Página 443íO, 
Otra de 5 de agosto de 1989 confiriendo el empleo 
inmedia to al Teniente de Complem^ento de Caba-
llería D, Ramón de Círia Escalante y otro—Pági-
n a 4430. . 
Otra de 5 de agosto de ia-3'9 id. al Alférez de Com-
iplement-o D. Pedro de .Montes Guerra y D. Manuel 
Morales del T e j o . - P á g i n a 4430. 
Obra de 5 de agosto de 193'9 id. al Brigada de Com-
plemento D. Artemio Gorizíález Cab re r a . -Pág i -
na 4430.. 
Otra de 5 de agosto de ISS» id. al Brigada de Com-
plemento del Arma de Ingenieros D, Edmmido Ro-
dríguez Quintana.—Página 4430. 
Otra de 7 de agp.sto de 193® ascen-ddendo al empleo 
inmedia to al Oficial 2 ° de Complemiento del Cuer-
po Jurídico Militar D. Rafael "Martín Hernández.— 
Página 4420. á 
Otra de 7 de agosiio de l®3®.íd. al id. D. Felipe Polo 
y Mart-íiiez Valdés.—Páginas 4430 y 4431. 
Pase a otras Arma?.—Orden, d e 9 de agosto de 1939 
pasando al Arma de Aviación al Teniente de Com-
plemento de Ingenieros D. Daniel Oliver Osuna 
y otro Oficial.—Página 4431. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
BONIFICAOION DE RESIDENCIA.—Orden de 31 de 
julio de 1930 concedi-endo bonificación de residen-
cia .al personal destinado en la Isla de Menorca 
y buques destacados en su Base.—Página 4431. 
CX)NVOCATORIA.—Orden de 11 de agosto de 1939 
convocando exámenes p a r a cubrir vacantes en la 
Banda de Música del Regimiento de In fan te r í a de 
Mar ina de S a n Fe rnando (Cádiz) .—Página 4431.. 
Agente de PeKcía Marítima.—Orden de 10 de agosto 
de 198» nomibrando Agente de de Policía Ma-
r í t ima, con carácter provisional, al Cabo d e Ma-
r iner ía F e m a n d o Gómez FIórez.—Página 4431. 
Ba jas . - jOrden de 8 de agosito de 1980 cesando en la 
si tuación de actividad el Oficial 2." de la Reserva 
Naval Movilizada D. Francisco Avila.—Pág.. 4431. 
Otra de 8 de agosto. de 1939 id. -Oñcial 3." Radiotele-
gra f i s ta D. Eusebio Unanúe Aguirre.—Página 4431. 
Otra de 10 de agosto do 1939 disponiendo la b a j a en 
la -Armada del Peón J u a n Montero.—Páginas 
4431 y 443(2. ' 
Otra de 10 de agosto de 1939 causando b a j a en la 
Armada el Teniente Médico provisional D. Joaquín 
Rivero de Aguilar y Otero.—Página 4482. 
Ceses.—Orden de 11 de agosto de 1939 cesando en Ij 
si tuación de actividad el Alférez de Fragata de 1& 
Reserva Naval Movilizada D. Miguel Llabrés Roca, 
Página 4432. 
Otra de 11 de agosto de 1S39 id. el Oficial 3.° le i»' 
id. D. Ja ime Pon Morei.—Página 4432. 
Continuación en el servicio (Rectificación) .—Orden | 
de 10 de agosto de 1939' rectif icando la de enganch» 
de l 'Cabo Radiotelegrafista D. Jesús Larrea Larrtu 
ñaga.—^Página 4432. 
Desmovilización . -^rd'en de 11 de agosto de 1939 cao, 
sando b a j a en la Armaida el Auxiliar 2.° provisio. 
na l de Artillería D. Enrique Rivero.—Página 4433, 
Otra de 10 de agosto de 1989 id. el AuxUiar 2.° pro. 
visional de Electricidaid D. Elias Rupérez.—Pg. 4433, 
Otra de 10 de agosto de 1989 id. el Auxilia;: 2,° pro. 
visional de Artillería D. J u a n Pedro de Sote y Do. 
mecq.—^Página 4432. 
Otra de 11 de agosto de 1939 id. id. id. D. Francisco 
Fernández C?astaño.—Página 4432. 
Destinos,—Orden de 10 de agosto de 1939 dejando sin 
efecto- la Orden de- destino del Remolcador "Ar-
gos", al Oficial l.° de la Reserva Naval Movilizad» 
don José Alberti.—Página 4432. 
Otra de 10 -de agosto de 1989 dest inando al Remo!, 
cador "Argos" al Oficial 2.° de la Reserva Navai 
Movilizada D. Delfín Menéndez.—Págs. 4432 y 443®, 
Otra de 11 de agosto de 1939 id. al Estado Mayor d« 
la Armada al Coronel de Sanidad D. Mariano Pé. 
rez Peláez.—Página 4433. •— 
Otra de 10 de agosto de 1939 id. al Teniente de Na^  
^io D. Mariano ürzáiz y Silva.—Página 4433, 
Otra de II de agosto de 1939 agregando a la AyU' 
dan t ía de Marina de San t a Pola al Oficial a." d« 
la Reserva Naval Movilizada. D. Andrés Cabrera 
Domínguez.—Página 4433. 
Otra de 10 de agosto de 1939 dest inando a la Sección 
de Pensiones del Ministerio de Defensa Nacional 
. al Auxiliar 2.° de Oficinas D, Antonio Pérez Egul-
luz.-^Página 4433. 
Nombramientos.—Orden de 10 de agosto de l ^ n o m . 
brando pañolero del Arsenal de La Carraca al (Ja" 
baliero Mutilado D. José Ignacio Reyes.—Pg. 4433', 
Otra de 11 de agoste de 1939 nombrando talabartero 
•del Arsenal de La (barraca al Caballero Mutilado 
D. Ramón Frías Moreno.—Página 443S. 
Readmisiones.—Orden de 10 de agosto de 1989 readi 
mi t iendo al servicio al Auxiliar de Oficinas de 14 
Marina Civil D. José María Albesa—Página 4433. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA —Dirección Genei-al de los R e g i s t r o s y del 
NotEfriado.—Relación de Registros de la Propiedad 
que iian de proveerse con arreglo a las dispoíicio. 
nes vigentes.—Páginas 4433 y 4434. 
HACIENDA.—Sei-vicio Nacional de Aduanas,--Pe^ 
ciones de autorización de sucedáneos del cafe so" 
• l ici tadas ¿ e este Ministerio,—Página 4435. 
Servicio Nac-onal de Timbre y Monopolios 
Nota de los números y poblaciones a que Han c -
rrcs'pondido los 18 premios mayores del sorteo ce 
lebrado en 11 de agosto de 1939.—Página 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, partíc«lartó í 
Administración de Justicia.—Páginas 1021 a 
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G O B I E R N O D E LA NACION 
PRESIDENCIA DEL GO-
B I E R N O 
DECRETOS de 11 de agosto de 193 9 concediendo la 
Gran Ctnz de Isabel la Católica a D. Tomás Do-
mínguez Arévalo y a D. Pedro González Bueno. 
En atención a las circunstancias que concurren 
en don Tomás Domínguez Arévalo, a propuesta 
'del Ministro de Asuntos Exteriores. 
Vengo en concederle 'la Gran Cruz de Isabel la 
Católica. 
Dado en Burgos a once de agosto de mil nove-
tienfos treinta y nueve —Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
En atención a las circunstancias que concurren 
« don Pedro González Bueno, a propuesta del 
Ministro de Asuntos Exteriores. 
Vengo en concederle la Gran Cruz de Isabel la 
Católica. 
Dado en Burgos a once de agosto de mil nove-
tientos treinta y nueve—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 4 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
DECRETOS de 30 de julio de 1939 nombrando a los 
señores que se indican Ingenieros Jefes de Pri-
mera clase del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos. 
A propuesta del "Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo dg Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último, 
«n la vacante de Ingeniero Jefe de primera clase 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
fallecimiento de don Vicente Millán, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
tOn los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para pcu-
par la vacante expresada al. Ingeniero Jefe dg se-
gunda clase del referido Cuerpo don Pascual Lu-
xán Zabay-
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve,—Año de l'a Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último, 
en la vacante de Ingeniero Jefe de primera ciase 
dtl Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
jubilación de don Salustiano Felipe Pérez, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada al Ingeniero Jefe de se-
gunda clase del referido Cuerpo don Francisco 
Benavides Páez. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil' novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
' ' F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Otvas Pú':licas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último, 
en la vacante de Ingeniero Jefe de primera clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de don Manuel Rodríguez López, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de I n -
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada al Ingeniero Jefe de se-
gunda clase del referido Cuerpo don Javier Mar-
quina Borra, que se halla en la situación de super-
numerario. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
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en .Burgos -a treinta die julio de mi'í novecientos 
treinta y nueve.—Año de lia Victofia. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
B1 Miniátro de Otoras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BO'EÜF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del' Consejo de Ministros, por 
aplicación d d Decreto de quince de junio último, 
en la vacante de Ingeniero Jefe de primiera clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en la situación de suipernumerario don 
Gregorio Pérez Conesá, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con ios preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada al Ingeniero Jefe df -se-
gunda clase del referido Cuerpo don Enrique Me-
léndez' Caidalso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de ía Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
E51 Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BO'EUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último, 
en la, vacante de Ingeniero Jefe de prim'era clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de.don Angel Blanc y Perera, 
Nombro en ascenso de escala, de • conformidad 
con ios preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
gerieros de Caminos. Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante e.xpresada al Ingeniero Jefe de s«-
gunida clase del referido Cuerpo don Tomás Brioso, 
Raggio, que Se halla en situación dg supernume-
rario. 
Así lo dispongo por el presente- Decreto, dado 
- en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y n u e v e , — d e k Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Ea Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA.BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públitai, 
previa déliberación del Consejo dg Ministros, pof 
aplicación del Decreto de quince de junio últimi), 
en la vacante de Irigeniero Jefe d* primiera dasi 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, poi 
ascenso de don Mauro Serret Mirete, 
Nombro en ascenso de escala,, de conformidaH 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In« 
genreros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu, 
par la vacante expresada al Ingeniero Jefe de su 
gunda clase del referido Cuerpo don Joaquín Mo* 
reno Musso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dadoí 
en Burgos a ocho de agosto de mil novecientoi 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO, 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras FúblicaJi 
previa deliberación del Consejo de Ministros, pol 
aplicación de'I Decreto de quince de junio último, 
en ía vacante de Ingeniero Jefe de primiera cli5» 
dp] Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, poí 
ascenso de don Francisco Godfrnez García, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceiptos vigentes, para el Cuerpo de In" 
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada al Ingeniero Jefe de se" 
gunda clase del' referido Cuerpo don Zacarías 
tín Gil. 
Asi lo d.spongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientoi 
treinta y nueve,—Año de k Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, pot 
aplicación del Decreto de quince de junio último, 
en la Vacante de Ingeniero Jefe de primera clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, pof 
fa l lGc imiento dg don Casimiro Juanes Cleraente, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidj^^ 
cPn los preceptos vigentes, para el Cuerpo de " 
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Bgenieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
|par la vacante expresada al Ingeniero Jefe dg 
Igunda clase del referido Cuerpo don Manuel Del-
fgado Delgado. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
¡ «n Burgos a treinta de juliio die mil novecientos 
I treinta y nueve.—Año de k Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
; El Ministro de Otoras Publicas, 
ALFONSO PEÑA BOEITF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
[ prwia deliberación del Consejo dg Ministros, por 
['aplicación del Decreto de quince de junio último-, 
í en la vacante de Ingeniero Jefe de primera clase 
[ del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
¡ fallecimiento de don Miguel Fernández Garda , 
Nombro en ascenso de escala, d í conformidad 
J con los preceptos vigentes, para eí Cuerpo de In-
Fgenieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
\ par la vacante expresada al Ingeniero Jefe d'g se-
gunda clase del referido Cuerpo don Antonio Ba-
[ ñón Pascual. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
I treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
I El Ministro d€ Otaras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOETJF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
Píovia deliberación del Consejo d^ Ministros, por 
¡aplicación del Decreto de quince de junio último, 
«n la vacante de Ingeniero Jefe de primera clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
fallecimiento de don Francisco Acedo Villalobos, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con ios preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
P" la vacante e^ípresada al Ingeniero Jefe de se-
gunda clase del referido Cuerpo don. Sebastián 
Kascón Rubio. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
.«a Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año d« ia Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
I finistro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta de] Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación df l Decreto de quince dcv junio último, 
en la vacante de Ingeniero Jefe de primera clast 
del Cuerpo de Caminos. Canales y Puertos, por 
ascenso die don Jesús Goicoechea Solis, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In* 
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par Ja vacante expresada al Inigeniero Jefe de s«-
gunda clase del referido Cuerpo doii Emilio Aré-
vaio Marco. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
SI Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEÜF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación d d Decreto de quince de junio último, 
en la vacante de Ingeniero Jefe de primera clase 
d d Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar gn situación de supernumerario don Ni-
colás de la Helguera Ortiz, 
Nombro en ascenso de escala, de confomiidad 
con los preceiptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante ejqpresada al Ingeniero Jefe de se-
gunda dase del referido Cuenpo don Francisco 
García de Sola, en situación de su¿)ernumerar¡o. 
Asi lo dispongo por el presien^te Decreto, dado 
en Burgos a treinta cíe julio de mií novecientos 
treinta y nueve.—Año de ía Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, pot 
aplicación del Decreto de quince de junio último, 
en la vacante de Ingeniero Jefe de primera clast 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, por fallecimiento de D. Félix Alonso Misol. 
Nombro en ascenso de escal% de conformidad 
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con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caiminos, Canales y Puertos, para ocu-
paT la vacante expresada al Ingeniero Jefe de se-
gunda dase del referido Cuerpo don Enriqug Ta-
laarit Moorc 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil' nov-ecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio últ¡mL>, 
en la vacante de Ingeniero Jefe de primera clastl 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Canales J 
Puertos, por continuar en la situación de supernuJ 
merario don Luis Montiel Balanzat, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidail 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de InJ 
gcnieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-l 
par la vacante expresada al Irbgeniero Jefe de se. I 
gunda clase del referido Cuerpo don Eugenio Diai] 
del Castillo y Español. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, d 
en Burgos a treinta de juliio de mil' noveciento!] 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Obraos Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
PRESIDENCIA DEL GO-
BIERNO 
O R D E N de 12 de agosto de 1939 
delegando en el Subsecretario 
de la Presidencia el despacho 
ordinario y resolución de los 
expedientes y asuntos. 
limo. Sr.: Con el fin de faci-
i'tar la tramitación y resolución de 
os «Xipedientes relativos a los dis-
tintos servicios de esta Presiden-
cia dei' Go-biemo, hie digpuesto, 
atendiendo a las necesidades, del 
Krvicio, delegar en la Subsecreta-
ría de la misma el despacho or-
dinario y resolución de los expe-
dientes y asuntos que, estándome 
atribuidos, considere oportuno en-
comendarle para su decisión defi-
nitiva. 
Igualmente queda delegada la 
ejecución de los que esta Presi-
dencia tenga por conveniente re-
solver y la de los acuerdos que 
directamente tome. 
Las resoluciones de la Subse-
cretaría por virtud de la presente 
delegación se entenderán como de-
finitivas. 
El Presidente, no obstante, po-
drá recabar en todo momento el 
despacho de los asuntos que con-
sidere oportuno resolver entre los 
que son objeto de la delegación. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 12 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
limo. Sr. Subsecretario de la Pre-
sidencia del Got i í rno . 
VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 6 de agosto de 1939 
readmitiendo, con la sanción que. 
se indica, al ujier del extingui-
do Congreso de los Diputados, 
Joaquín Nieto Arráez. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de depuración del ujier del ex-
tinguido Congreso de los Di/puta-
dos, Joaquín Nieto Arráez, ^n el 
que aparece comprobado hallarse 
incurso e" el apartado a) del ar-
tículo 5.2 de la Ley de 10 d^ fe-
brero de 1939, esta Viceipresiklen-
cia ha dispuesto: 
1.2 Readmitirle al servicio del 
Estado. 
2.9 Sancionai^Ie con traslado 
fo r z o s o, no pudiendo solicitar 
cargos vacantes durante dos años, 
e inhabilitación para el desempe-
ño de puestos de mando y con-
fianza. 
3,2 Que esta readmisión., en 
cuanto pueda implicar la ads<ríp' 
ción a otros servicios públicos,] 
queda sujeta a las restricciones! 
señaladas en el Decreto de 4 (le 
mayo d'e 1937, y 
4.2 Que el presente acuerdo no 
prejuzga lo que puedan resolver 
respecto a su admisión los Mi' 
nisterios de quienes pueda depen. 
der. en el caso de pertencer. dt-
más, a otro Cuerpo de la A^™' 
nistración. , 
Dios guarde a .V. I: muchos 
años. 
Burgos, 6 de agosto de iw;.-
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Subsecretario de la Vi-
ce.presidenda del Gobierno. 
O R D E N de 7 de agosto de '9391 
nombrando Capitán de ¡a Ouf-
dia Colonial de los Terníono 
españoles del Golfo de Gu>nu 
al Capitán de Ingenieros don 
Antonio del Valle y Carlos 
Roca. 
Excmo. Sr,: De conformidail 
con la propuesta de V E.se "O"; 
bra Capitán de la Guardia Colo 
nial de esos Territorios, a 
Arma de Ingenieros don Antón o 
del Valle y Carlos-Roca, con « 
recho al percibo de los hab-J 
que dicha plaza tiene asign ^ 
en el vigente Presupuesto y " 
las condiciones que determman 
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las actuales disposiciones sobre 
personal Militar en esos Terri to-
'^ESÍC nombramiento tendtá «1 
carácter provisional que en su 
¿rticulo séptimo preceptúa el De-
creto de 12 de marzo de 1937-
Dios guarde a V. E, mucho» 
años. 
Burgos, 7 de agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Gobernador General 
de los Territorios Españoles del 
Golfo de Guinea.—Santa Isa-
bel, 
ORDEN de 8 de agosto de 1939 
dejando sin efecto el nombra-
miento Je Ayudante del Servi-
cio Agronómico de la Guinea 
Continental a favor de don Sa-
muel Pérez del Camino. 
Excmo. Sr.: Por renuncia del 
interesado, se deja sin efecto la 
Orden de esta Vicepresidencia de 
18 de marzo último, por la que 
Se nombraba Ayudan te del Ser-
vicio Agronómico de la Guinea 
Continental al Perito Agrícola 
don Samuel Pérez del Camino. 
Dios guarde a V. E. muchosi 
años-
Burgos, 8 de agosto de 1939!.— 
íAño de la Victoria. 
PRANOISCÓ G. JOKDANA. 
Excmo, Sr. Gobernador General 
de los Territorios Españoles del 




ORDEN de 8 de agosto de 1959 
anulando la de 27 de julio úl-
fitiio, por la que se destituía de 
su cargo ai Agente de Cambio 
y Bolsa de Madrid don Carlos 
Junquera y Domínguez. 
limo. Sr.: Por haberse padeci-
do error en la consignación á t 
•^ ombre^  en la Orden Ministerial 
í«cha 27 de julio último, publica-
ba «n el BOLETIN O F I C I A L 
DEL ESTADO del dia 28, por la 
•í^ e Se destituía de su cargo al 
^'^gínte de Cambio de la Bolsa 
de Madrid don Carlos Junquera 
y Domin^guez, por la presente se 
de a sin efecto dicha disposición. 
>ios guardle a V. I. muchos 
años. 
M a d r i d 8 de agosto á t 1939.-
Año die a Victoria, 
AMADO. 
Sr. Jt'fe dd ' Servicio Nacional d!e 
Banioa, Moneda y Camíbio. 
O R D E N de 8 de agosto de 1959 
destituyendo al Agente de Cam-
bio y Bolsa de Madrid don 
Santiago Junquera y Ruiz-G6-
mez. 
. Mimo. ST.: Por hallarse com-
prendido en los artículos 9.2 y IJ.fl 
de la Ley de 10 de febrero di» 
1939 el Agente de Camibio y Bol-
sa perteneciente al Coliegio d t 
Madrid don Sarutiago Junquera y 
Ruiz-Gómez, este Ministerio h» 
tenido a bien acordar su destituí 
ción en dicho cargo y consiguien-
te separaci'ón definitiva del s»er^  
vicio del Estado. 
Dios guarde a V. L mucho* 
años. 
Madrid, 8 de agosto de 1939.-» 
Año die a Victoria. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional d t 
Banca, Moneda y Cambio. 
MIlSfI5TERIO D E IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N de 12 de julio de 1959 
disponiendo se abone a los mo-
zos de la extinguida Dirección 
General de Marina Mercante la 
gratificación que se especifica. 
l imo. Sr.: E s t e Ministerio, a 
propuesta del Ser\'icio' Nacional 
de Comunicaciones Marítimas y 
previo informe favorable de la 
Sección Económico-Adiministrati-
va del mismo y de la Intervención 
dd ' Estado, ha dispuesto se abone 
a los mozos de la extinguida Di-
rección General de Marina Mer-
cante la gratificación de casa de 
quinientas pesetas anuales aue es-
pecíficamente tienen consignada 
en la Sección Décima, Cacpítulo 
1.2, Articulo 2 ° , Agrupación 13, 
Conceipto 9.2 de los presupuestos 
del Estado. 
Dios guarde a V, I, muchos 
años. 
Bilbao. 12 de julio de 1939 . -
Año de la Victoria.—El' Subsii-
cretario, Ricardo Fernández Cue-
vas. 
Sr. Jefe d d Servicio Nacional de 
Comunicaciones Marítimas. — 
Sres. habilitados de las Coman, 
dancias Militares de Marina. — 
Sres . . . 
O R D E N de 26 de julio de 1959 
rectificando en la forma que sg 
indica ¡a Orden de 5 de marzo 
de 1939,- referente al Auxiliar 
de Oficinas de la Marina Civil 
don Ramón Vázquez Leis, 
l imo. Sr.: Habiendo aportado 
el Auxiliar de Oficinas de la Ma-
rina Civil don Ramén Vázquex 
Leis la documentación, justificati-
va de la antigüedad en la presta-
ción de sus serv'icios, y d'e acuer-
do con los informes de la Sección 
Económico-Administrativa e "In-
tervención d d Estado en ese Ser-
vicio Nacional y Asesoría Juridi-
ca de este Ministerio, y con ía 
conformidad del. Servicio Nacio-
nal de Intervención del "Ministe-
rio de Hacienda, queda rectifica-
da la Orden Ministerial de 3 de 
marzo de 1939<-publicada en d 
B O L E T I N ' O F I C I A L núm. 69, 
dei 10 d d propio mes y año, en 
el sentido de que el sexto quin-
qlienio deberá contarse a partif 
del 16 de julio de 1936. en lugar 
d d 16 de julio de 1937 coino 
erróneamente Se indicaba. 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Bilbao. 26 de julio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El Subse-
cretario. Ricardo Femind^ez Cue-
vas. 
limo. Sr. Jefe d d Servicio Nacio-
nal de Comunicaciones Maríti-
mas.—Snes. habilitados.—Sre8.« 
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O R D E N de 22 de junio de 1959 
concediendo aumentos de suel-
do por quinquenios al personal 
de la extinguida Subsecretaría 
de ¡a Marina Civil pertenecien-
te a los Cuerpos de Auxiliares 
de Seguridad y Vigilancia en 
los Puertos, y Ordenanzas de 
Semáforos, 
limo. Sr.; Con arreglo a las 
disposiciones vigentes y c o m o 
consecuencia de propuestas for-
muladas al efecto y de acuerdo 
con los informes de la Sección 
Económico - Admimstrativa e In-
tervención del Estado gn el Ser-
vicio Nacional de Comunicacio-
nes Maritimas y Asesoría.Jurídi-
ca de este Ministerio, y con . la 
conformidad del Servicio Nacio-
nal d'e Intervención del' Ministe-
rio de Hacienda, he resuelto con-
ceder al personal-de la extingui-
da Subsecretaría de la Marina 
Civil perteneciente a los Cuerpos 
de Auxiliares de Seguridad y Vi-
gilancia en los Puertos y Orde-
nanzas de Semáforos que se rese-
ñan en la unida relación que da 
prinicipio con don Antonio Mi-
llán Garcia y termina con don 
Cristóbal Ortolá Cholbi, l'os au-
mentos de sueldo que al frente de 
cada uno se indican, en la cuantía 
que se expresa y con los efectos 
administrativos a partir de las fe-
chas que también Sg mencionan,. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao. 22 de junio de 1939.-
Año de l'a Victoria.—El Subse-
cretario. Ricai<do Fernández Cue-
vas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Comunicaciones Manti-
mpc.—Sres. Habilitados. 
O R D E N de. 9 de agosto de 1939 
disponiendo el úomhramiento 
de Ingeniero Secretario en las 
Delegaciones Provinciales de 
Industria que se mencionan. 
Ilimo. Sr.: A fin de armonizar 
lo precéptuado en el artkuJo 103 
del . Reglamento Orgánico d e l 
Cuerpo de Ingenieros Industria-
les, fecha 17 de noviembre de 
1931, con las necesidades de las 
D^ilegaciones Previnciales de In-
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de los Servicios, h e tenido a bien 
disponer: 
Primero. En las Delegaciones 
Provinciales de Industria, de pri-
mera clase, Maidirid, Barcelona. 
Valencia, Sevilla y Vizcaya, se de-
signará por t i Jefe del Servicio 
Nacional un Ingeniero, afecto a 
]as respectivas plantillas, que des-
empeñe especialmente «I cargo de 
S e c r e t a r i o , con denominación 
Oficial de "Ingeniero Secretario 
de la Delegación de IndHistria 
de..." Este cargo no es incompa 
'tibie con cualquiera otra misión 
o servicio reglamentario que pue-
da enco-memd'a'rlie el' Jefe. 
• Segundo. Serán funciones es-
peciales del Inigeniero-Secretario: 
a) Vigilar el exacto cmnipli-
miento de !as órdenes dd' Jefe 
sobre asistencia v puntualidad del 
• personal en la oficina, 
b) Cuidar e insipeccionar el 
cumplimiento de los trámites esta-
blecidos para los e^ipedi entes, co-
municaciones. consultas, etc., des-
^e el' registro de los documentos 
hasta su deS'pa<:ho, ejecución y sa-
lida. 
c) Comprobar la normal aipli-
cación de los regl'amentO's die los 
Servicios, gs i como de las órid'enes 
emanadas de la Superioridad o del 
Ingeniero Jefe. 
í ) Estudiar las cuentas de las 
Delegaciones una vez formuladas 
por la sección corresipondiente y 
antes de ser autorizadas p o r . el 
Ingeniero Jefe, debiendo consig-
nar en las mismas «1 Ingeniero-
Secretario su conformidad' o repa 
ros. 
e) Proponer ai Jefe las nor-
mas o modalidades de régimen 
interior que puedan conducir a la 
mayor perfección de los servicios. 
P Evacuar las consultas ver-
bales de información general que 
interesen al público sobre trami-
tación de asuntos, documentación 
necesaria y legislación aplicable. 
El Ingeniero - Secretario queda 
°»l|?ado a dar cuenta por escrito 
J"e de cualquier anormalidad 
que comipruebe en cuanto queda 
^ m e t i d o a s u vigilancia y juris-
j ccion. 
Tercero . En las Delegaciones 
yovinciales de Ma<lrid, Barceio-
Valencia, Sevilla y Vizcaya 
designarán los Ingenieros Jefes a 
la persona que ha de desempeñar 
el cargo de Depositario - Habili-
tado. 
Cuarto. En las restantes Dele-
gaciones de Industria queda auto-
rizado el Ingeniero-Jefe para nom-
brar Secretario y • Depositario-
Habilitado. pudiendo recaer am-
bas funciones en una sola perso-
na cuando el trabajo de la D«le-
ción lo permita. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bfibao, 9 de agosto de 1939.— 
Año de la V i c t o r i a . - P . D. El 
Subsecretario, a- i. Agustín Marín. 
Ikno. Sr. Subsecretario deí' Minis-
terio de Industria y Comercio. 
MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA 
O R D E N de 51 de mayo de 1939^ 
separando del servicio y dándo-
le de baja en el escalafón al 
Ingeniero Agrónomo don Fran-
cisco García dg Cáceres Cru-
cilla, 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de depuración de la conducta po-
lítico social del Ingeniero Agró-
nomo don _ Francisco García de 
Cáceres, con el informe y pro-
puesta de separación definitiva del 
servicio activo del Estado que 
formula el Juez Instructor; visto, 
asimismo el informe de la Ase-
soría Jurídica de este Ministerio, 
que confiinma dicha sanción, con 
la que Se halla conforme ese Ser-
vicio Nacional, con esta fecha he 
resuelto: 
Que e'l Ingeniero primero del 
Cuerpo Nacional de Ingenieros 
Agrónomos don Francisco García 
de Cáceres Crucillas sea separado 
del servicio activo del Estado, cau-
sando, por tanto, baja en el Esca-
lafón del Cuerpo. " 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos. 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Agricultura. 
O R D E N de 31 de julio de 1939 
jubilando por edad al Inspector 
Veterinario del Cuerpo Nacio-
nal. Jefe de Negociado de pri-
mera dase, don Severo Curii 
Martínez. 
limo. Sr.: En cumplimiento d i 
lo disipuesto en el articulo primero 
de'l Decreto de 15 de junio co-
rriente (B. O. del día 16), sobre 
jubilación de funcionarios, y con 
arreg'lo a lo establecido en el 
Estatuto de Clases Pasivas del 
Estado (articulo 49) y en el pá-
rrafo primero del articulo 88 del 
Reglamento de 7 de septiembre 
de 1918, para la aplicación de la 
Ley de 22 de juiio del mismo año-; 
Visto el expediente personal d i 
don Severo Curiá Martámez. Ins ' 
p e c t o r Veterinario del Cuerpo 
Nacional, y resultando que dicho 
funcionario tiene cumplida con 
exceso la edad reglam'entaria para 
la jubilación, 
Este Ministerio, a propuesta de 
l . Jefatura del Servicio Nacional 
de Ganadería, ha tenido a bien 
disipbner la jubilación, por edad, 
del I n s p e c t o r Veterinario del 
Cuerpo Nacional, don Severo Cu-
riá Martínez Jefe de Negociado 
de primera clase, con eSta fecha" y 
con el haber que por clasificación 
le corresponda. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocim'ento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchoi 
años. 
Burgos. 31 de julio d^ 1939.-
Año de la Victoria. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio ' 
nal de Ganadería. 
P á g i n a 4 4 2 6 
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MINIiSTERIO D E D E -
T E N S A N A C I O N A L 
£ ] é r c i t o 
A C A D E M I A S MILITARES 
O R D E N de 9 de agosto de 1939 
para desarrollo del Decreto de 4 
de junio último (B. O. núme-
ro 156) relativo a transforma-
ción de Oficiales provisionales 
y de Complemento en profesio-
nales. 
El Decreto de 4 de junio últi-
mo (B- O. núm. 156), pone de 
manifiesto lo indispensable die 
cubrir los cuadros de mandos 
•ubalternos del Ejército, desta-
cando la consiguiente necesidad 
urgente de seleccionar entre los 
Oficiales de Complemento y Pro-
visionales el número preciso de 
«líos, con el-fin de que los de-
signados sean más tarde inclui-
dos en la escala profesional acti-
va. A l mismo tiempo, dicho De-
creto .fija la forma y condicip-
nes por las que deberá regirse, 
inici¿mente, la mencionada selec-
ción, a la que ahora se cree opor-
tuno dar comienzo. 
Es incontestable la trascenden-
tal importancia del proolema en 
cuestión para ,el futuro del Ejér-
cito, l lamado a ser esencia d)e 
las virtudes de la Nación y ejem-
Íilo de la sociedad, ya que los re-eridos Oficiales flegarán a cons^ 
tituir algún día la . totalidad de 
las escalas superiores. De aquí 
lo imprescindible de que éstos 
reúnan, en todo momento y em-
pleo, un alto exponente de ido-
neidad, aptitud y cultura, la cual 
•olo puede ser f ruto de una la-
bor continua y entusiasta, en que 
el esfuerza personal encuentre 
contraste y ayuda oficial, más ne-
cesaria todavía si se piensa en la 
constanté evolución de los me-
dios y modos bélicos. 
En la seguridad de que tal 
consecuencia en la acción será un 
hecho y también por imperativo 
de las presentes circunstancias, 
ias enseñanzas que los antedichos 
subalternos reciban en un prin-
cipio, se limitarán a capacitarles, 
a través de un plan intensivo y 
m é t o d o s pedagógicos eficaces, 
para el mando de compañía, es-
cuadrón o batería. 
Así se dibujan dos fases para 
la función docente: una, orienta-
dora y preparatoria, que visará 
la capacidad últimamente señala-
da, y otra, - posterior, de perfec-
cionamiento y ampliación de 
aquéUa, £ u e no acabará para ca-
da uno sino con su vida profe-
s ional La primera encaja única y 
perfectamente, en el marco de las 
Academias Militares, a cuyo car-
go; correrá formular los planes y 
cuestionarios correspondientes, la 
sugerencia de métodos y la re-
dacción de programas de ejerci-
cios. La segunda fase quedará en-
comendadá a los Cuerpos V' Ceii-
tros castrenses de enseñanza su-
perior de aplicación ó d t especia-
lidades. 
Como consecuencia de lo ex-
puesto y paira cumplimiento de 
lO que prescribe el articulo Un-
décimo del citado Decreto de 4 
die junio. próximo pasado, se dis" 
pone lo siguiente: 
I.—Se convoca a los Oficiales 
provisionales y de Complemen-
to que aspiren á ingresar eri la 
escala profssional del Ejército. 
a) El número máximo de pla-
zas que prodrán proveerse, es: 
Para Infantería ... 1-500 
" CabaUería i "TTO 
" Artillería... 800 
" Ingenieros-.. 200 
" Intendencia... 100 
b) Los candidatos deberán 
cumplir las condiciones fijadas 
por el repetidamente citado De-
creto de 4 de junio y por el de 
8 del corriente. 
Ij' c) Las solicitudes de admisión 
a convocatoria , tendrán carácter 
individual; serán hechas de una 
sola vez, con arreglo al modelo 
de formulario núm. 1, cursándose 
después directamente por los Je-
fes de Cuerpo respectivos a la 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación de este 
Ministerio. 
A toda solicitud acoimpañará: 
1. Copia legalizada de la par-
tida de nacimiento obtenida en 
el Registro Civil correspondiente. 
2 Certificado expedido por un 
Tribunal médico del Hospital Mi-
litar más próximo al acantona-
miento del peticionario, en cuyo 
certificado constará que éste no 
posee ninguna tara fisiológica que 
sea motivo de inutilidad-
Paulos o certificados del 
Kachiilerato Universitario y de ca 
rreras civiles terminadas o de 
^ i g n a t u r a s aprobadas de alguna 
de ^ a s , expedidos ' aquéllos por 
•los Centros donde se hayan cur 
saido dichos estudios. 
Si por falta de tiemipo u otras 
causas dg fuerza mayor no pudie-
ran alguno procurarse oportuna-
mente estos documentos, podrán 
sustituirse p o r relación jurada, 
queidando obligados ¡os aspirantes 
en quienes concurran taíes cir-
cunstancias a entregar aquéllos a 
la Jefatura de Movilización, Ins< 
trucción y Recuperación, no mu 
nos de diez días antes de la fecha 
que se señale para comienzo 
del primer curso académico. 
El plazo de ádmisión de solici* 
tu-des será^de veinte días, conta-
dos a partir de ja fecha en que se 
publique esta Orden, concedién" 
dose cinco días más para los desi 
titilados en Baleares y Marruecos, 
y diez para los que se encuentren 
en Canarias, Ifni, Cabo Juby y 
Poseliones del Golfo de Guinea. 
d) Al expirar el referido pla^  
zo, la mencionada Jefatura proce^  
derá a la clasificación de solici< 
tudes y a . formalizar para su in' 
mediata publicidad la relación de 
admitidos para c a d a Arma o 
Cuerpo, ciñéndose - estrictamente 
aquélla a lo que- sobre e] particu-
lar dispone el Decreto de 4 de 
junio. 
e) L a s instancias admitidas 
pasarán desipués a las correspon-
dientes Academias, como base del 
expediente personal del alumno 
f ) Las promociones se consti-
tuirán por el orden de la relación 
general de admitidos. El Ham "^ 
miento de la segunda promocion 
y siguientes tendrá lugar_ a raíz 
de que la. antérior termine 
cursos académicos, a cuyo fin las 
Juntas facultativas de las Acade-
mias deben formular y remitir a 
este Ministerio las c o r r e s p o n d i e n -
tes propuestas con doce meses de 
a n t i c i p a c i ó n a] llamamiento, 
Mientras tanto, los Oficiales que 
hayan de integrarla seguirán cur-
sos regimentales. Esto exige co^ 
pleto e inteliííente acuerdo entre 
las Academias v los Cuernos, tes 
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FORMULARIO NUMERO 1 (ANVERSO) 
R E G I O N MILITAR 
(Cuerpo) 
Empleo y procedencia (Provisional o de Complemento), nombre y apellidos, desea formar parte da 
la escala profesional del Ejército. 
D a t o s p e r s o n a l e s 
Fecha de nacimiento: ; 
Fecha de antigüedad de Alférez: , 
Fecha de ingreso en el servicio militar: 





l lene el Bachillerato Universitario: 
Carreras Civiles que posee: 
Asignaturas aprobadas de carrera incompleta: 
Fosee Laureada individual? 
Posee Medalla Militar individual? 




El Jefe del Cuerpo 
Fecha y firma del interesado 
FORMULARIO NUMERO 1 (REVERSO) 






Celo en el cumplimiento del deber: 
Entusiasmo por la profesión: , 
Valor: 
Dotes de mando: 
Adhesión a la Causa Nacional: 
Informe reservado del Jefe 
(Este hará constar aqui las circunstancias especiales qué. tanto 
favorables como desfavorables, fuera de las del cuadro que antecede, 
puedan concurrir en el oficial motivo del informe). 
Fecha y firma del > f e . 
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incumbirá tatnibién a dichas Jun-
tas el estudio de las verificacio-
nes de orden psico-físico que con-
venga ^establecer. 
II.—El número de promociones, 
será: . 
Infantería Dos o tres. 
Caballería Una . 
Artillería ... Dos o tres. 
Ingenieros ... Una o dos. 
Intendencia Una. 
III.—Los cursos, durarán: 
Quince meses en Infantería, 
Caballería e Intendencia. 
. Dieciocho meses en Artillería 
t Ingenieros. 
Los programas se darán a ¿o 
nocer tan pronto los aipruebe este 
Ministerio. 
IV.—La terminación con apro-
vechamiento y aptitud de los re-
feridos cursos, le dará derecho al 
Oficial alumno a formar parte de 
la esca'la profesional. Los puestos 
definitivos en ella se determina-
rán por promociones, intervinien-
do para ello únicamente la a-pli-
cación, el aprovechamiento y la 
conducta demostrada en las Aca-
demias. 
Ü n curso podrá repetirse por 
razón dle enfermedad y también 
por ins-uficiencia de aprovecha" 
miento. 
La pérdida de curso -por des-
«píicación o mala conducta. lle-
vará consigo la separación de la 
'Academia y ia anulación, automá-
tica del. derecho a formar parte 
íie la Oficialidad profesional. 
V.—Durante su permanencia en 
ías Academias., los Oficiales alum-
nos estarán sometidos al régimen, 
ije internado, sin excepción, ad" 
mitiéndose el régimen mixto sólo 
con carácter eventual hasta que 
Se resuelvan dificultades de ins-
talación. 
Mientras dure esta fase, de la 
formación militar, los alumnos 
coaservarán sus respectivos em-
pleos y percibirán todos sus de-
vengos, siendo de cuenta de las 
Academias la reclamación de los 
mismos y la formaiización de los 
necesarios documentos de haber. 
Al efecto, los Cuerpos remitirán 
a d'chos Centros los datos pre" 
cisos rtlativos a los Oficiales alum-
nos que de aquéllas procedan. 
Los oficiales alumnos pagarán S u b s e c r e t a r í a d e l Eiércitn 
mensualmente en cohcepto de asís-, mgg^  
S u l e l " D E HOSPITALI. 
V I , - D e n t r o de la escala p r o - | Z A D O S 
fesional, todo Oficial vendrá o b i i - l O R D E N de 9 de agosto de 
gado a seguir con aprovecha-
miento los cursos de am|>liación, 
perfeccionamiento o especializa-
ción que se. determinen, y a pro-
bar su aptitud para el desempe-
ño de mando inmediatamente su-
perior al que se ejerza. 
VIL—Para la transformación de 
Oficiales provisionales y de com-
plemento en profesionales se es-
tablecerá una Academia por ca-
da Arma o Cuerpo de los' men-
cionados-
Todos funcionarán bajo la ins-
pección de un General, nombra-
do directamente por la Superio-
r idad; lo mismo que lo serán los 
Directores, Jefes de estudios y 
Mayores. 
El profesorado se designará por 
concurso, según lás bases que 
oportunamente se fijen. 
Cada Academia tendrá una 
Junta facultativa y otra económi-
ca. La primera estará integrada 
por el Director, el Jefe de estu-
dios, los Profesores Jefes de gru-
po y el Secretario de estudios, 
que lo será también de aquélla; 
compondrán la segunda los mis-
mos y, además, el Mayor y jos 
Profesores que desempeñ&n car-
go administrativo. 
Incumbirá a cada Director, en 
colaboración con las Juntas facul-
tativa y económica que de., él de-
pendan, la propuesta urgente a 
este Ministerio de consignación 
anual, planes de arreglo y adap-
tación de edificios, así como tam-
bién la de reunión y adquisición 
de toda clase de material y efec-
tos necesarios. 
Tan pronto quede formado el 
cuadro de profesores, se constifui-
rá una Ponencia de conjunto pa-
ra la redacción del proyecto de 
Reglamento provisional. 
Burgos, 9 de agosto de 1939.—. 
Año 5e la Victoria-
D AVILA. 
dictando normas para el perrito 
de devengos de los ¡lospifali. 
zados. 
Dispuesto por S: E. el Gene-
ralísimo que to'do el personal hosv 
pitajizado perciba sus devengos 
sin retraso, serán éstos pagados I 
por los Administradores de jos 
Hospitales, más cómo éstos no 
pueden conocer previamente los 
devengos correspondientes a cadj 
perceptor, este servicio se ajus-
tará a las normas siguientes, que 
modifican, en parte, las disposi-
ciones anteriormente dictadas res-
pecto al mismo: 
1.2 En la baja que reglamen-
tariamente debe acompañar a l¡s 
dases e individuos de tropa qw 
pepciben haber, se -detallará, aí 
respa'ldo de la misma, no sols' l 
mente el qug corresponda al hos" 
pitalizaido, sino las ventajas, pen' 
siones de cruz y demás deveivgosr 
2.2 Para evitar duplicidad dí:| 
reclamaciones, los Cuerpos y Uní. 
dades darán, de baja en extracto, 
por todos los devengos, al petso' | 
nal que pase .por enfermo al Hos-
pitail no dándole de alta hasta lí 
nueva incorporación al Cuerpo. 
3.2 Por lo que respecta a 
actualmente hospitalizados, los 
Cuerpos y Unidades Ies d a r á n de 
b a j a ' p a r a el percibo de los de^  
vengos que ahora les reckmaii 
por fin del mes actual, si aún con" 
tín-úan en el Hospital, dando co' 
nocimiento durante este tiempos], 
Administrador del Hos.pital.co-
rrespondiente de los devengos » 
que tenga dierecho, 
4.2 A los Jefes Oficiales^ Silb-
oficiales'y Asimilados que no per-
ciben haber, sino sueldo, sera , 
rado éste puntualmente por « 
Cuerpos o Pagadurías a los M" 
mínistradores de los Hospita 
donde se encuentren, para q" ! 
éstos^los puedan hacer llegar si 
retraso los interesados. , 
5.2 Las Piaras . Mayores d , 
Cuerpos pondrán especial cuu 
do en cumpimentar lo q ^ y ' L J 
r ormente se dispone, y ¡„. 
puntualmente, en su "SO 
dicaciones de los interesados o 
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peticiones de datos y antecedien-
tes que les hagan los Adiminis-
trad'ores die los Hospitales, a fin 
¿e eviur retraso en el percibo de 
'¡devengos de los hospitalizados. 
Burgos, 9 de agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Ji^ aldés Cavanilles. 
Ascensos 
ÍDRDEN de 8 de agosto de 1939 
. confiriendo el ginpZeo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Infantería D. Luis Cas-
tro Carrera y otros. 
Por reunir las condiciones que 
' 'deteanina Ig Orden de 5 de abril 
'de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo die Teniente pro-
visionai del Arma" de Infantería, 
ton ¡a antigüedad que a cada uno 
se le síñala. a los Al'féreces dte 
üicAa Escala y A n n a que a con 
tinuación se relacionan. 
D. Luis Castro Carrera, con 
antigüedad 4 10 de abril die 1938. 
' D. Francisco Cáceres Zurita, 
con Ídem de 25 de mayo de idem. 
D. Lucio Díaz.. Gil', con ídem de 
17 de julio de íidem. 
D. Miguel Lobato Martín, con 
Idem de iidem. 
D. Arturo Bod'ega Bachiller, 
con idfm de 26 d'e noviembre de 
consecuencia se le concede el' em" 
pleo de Alférez, con antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, colocán-
dose a continuación d t D. Ansel-
mo Fernández Moscosi. 
Burgos, 8 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de agosto de 1939 
confiríendo el empleo inmedia-
to al Alférez provisional de Ar' 
tilleria D. Manuel Alonso Agui-
lar. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. niúm. 532), se as-
ciende al emjp'leo d e Teniente 
provisional dg Artillería, con an-
tigüedad de 28 de junio de 1938, 
ai Alférez de la misma Escala y 
Arma D. Manuel Alonso Agui" 
lar. 
Burgos, 8 de agosto d¿ 1939.— 
.Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del EjércitOi Luis 
Valdés Cavanilles. 
D. Victoriano de la Torre No-
gueruela, con, ídem de ídem. 
D. Pedro Yebra Huertas, con 
Idem de ídem. 
, Burgos, 8 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 8 de Agosto de 1939 
confiviendo el- empleo inmedia-
to superior al Brigada de Ca" 
baliería D. José Piqué Carne-
rero. 
• Se rectifica la Orden de 13 de 
uiio último (B. O. núm. 1%) por 
^ que se concedió el ascenso a 
^pgada de Caballería a D. José 
rique Carnerero, en el sentido de 
^ue la antigüedad que l^ e corres-
ponde en dicho empleo es la de 
de agosto de 1936, por serle de 
Wcación los preceptos del Dé-
bete, número 50 de la Junta de 
r f n s a Nacional de la indicada 
f^cha (B. O. núm. 8), y en su 
O'RDEN de 8 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Sargento de Artillería don 
. Francisco Pueyo Navarro. 
En virtud de la Orden de S. E. 
El Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales de 20 de marzo de 
1937, se confiere el empil'eo inme-
diato, con antigüedad de dicha 
fecha, al Sargento de Ariiüeria 
don Francisco Pueyo Navarro. 
Burgos, 8 de agosto d e 1939.-
Áno de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de agostó de 1939 
ascendiendo ál empleo superior 
al Sargento de la Guardia Ci-
vil D. José Garvi Izquierdo. 
Por serle de aplicación el De-
creto número 50 de 18 d'e agosto 
de 1936 (B. O. núm. 8), se con-
fiere el emipleo inmediato, con la 
antigüedad de 25~'_d'e noviembre 
de dicho año, al Sargento ' de la 
Guardia Civil d e ía Comandancia 
de Alicante José Garvi Izquier-
do, colocándosele en la Escala de 
su ^nuevo emjpleo a continuación 
de D. Antolín Rodríguez Ne-
breda. 
Burgos, 8 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
• confiriendo el empleo inmedia-
to al Sargento de Artillería don 
Teófilo Santamaría Rodríguez. 
En virtud de lo disipuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacdonaks, se asciende ai 
emtp'leo de Brigada de Artillería, 
con antigüedad de 20 de marzo 
de 1937, ai Sargento de dicha Ar -
ma D. Teófilo Santamaría Rodrí-
guez. 
Burgos. 10 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-^ 
fo al Alférez provisional de In-
genieros D. Juan Tutu Campí, 
Por reunir las condiciones que 
señala la Ordien de 5 de abrtí 
de 1938 (B. O. núm. 532), se con-
fiere el enipleo de Teniente pro-
visional de Ingenieros, con anti-
güedad de 12 de noviembre dé 
1938, al' Alférez ¿e la propia Es-
cala y Arma D. Juan Turu Cam-
pi, quien continuará ^n su actual 
destino. 
Burgos, 10 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de agosto de 1939. 
corrfiríendo el empleo inmediS' 
fo al Cabo de Ingenieros, fa-
llecido, Luis Iglesias Atvarez. 
Por serle de aplicación los be" 
neficios del Decreto, número 50 
(BOLETIN O F I C I A L núm. 8); 
de la Junta de Defensa Nacional, 
se asciende al emjpleo d'e Sargen-
to del Arma de Ingenieros, con 
antigüedad de 18 de agosto de 
1936, al Cabo de la misma Arma, 
fallecido, Luis Iglesias Aívarez. 
Burgos. 10 de agosto.de Í939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lúis 
Valdés Cavanilles. 
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Oficialidad de Complemento 
(Ascensos) 
O R D E N de 8 de Agosto de 1939 
anulando el ascenso a Teniente 
de Complemento de Caballería 
de don José Luis de la Cerda 
Carmena. 
Se anula el ascenso a Teniente 
de Comipllemento d)e Caballería, 
concedido por Orden de fecha U 
de noviembre de 1938 (B. O. nú-
mero 136) a D. José Luis de la 
Cerda Carmona, de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S., por haberse 
comiprobado que no se hallaba en 
posesión, del empleo de Alférez de 
dicha Escala y Atma, pasando a 
Ta situación militar que le corres-
ponda con arreglo a Ig Ley de 
Reclutamiento. 
Burgos, 8 de agosto de 1939.— 
Año de Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanllles. 
O R D E N de 8 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Teniente de Complemento 
' de Caballería D. Eugenio Gar-
da Borruel. 
Por reunir las condiciones que 
"determina la Orden ' de 12 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
se asciende al empleo de Capi-
tán de Complemento de Caba-
llería, con antigüedad de 7 de 
julio d i 1938, al Teniente de di-
cha Escala y Arma don Euge-
nio Garcia Borruel, del Depó-
sito de Recría y Doma de Jerez-
Burgos, 8 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
O R D E N de 8 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior ¿l Teniente de Com-
plemento de Caballería D. Fran-
cisco Ramón Llin. 
Por haber resultado apto en el 
examen que p a r a Capitán de 
Complemento de Caballería veri-
ficó en el disuelto Regimiento d t 
Cazadores "Victoria Eugenia" 
número 22, con fecha 30 de mar-
zo de 1939, y no haber sido pu-
blicado en el D. O,, se asciende 
al referido empleo, con antigüe-
dad de 22 de octubre de 1936, 
al Teniente de dicha escala y Ar-
ma don Francisco Ramón Llin, 
disponible en la Tercera Región 
Militar. 
Burgos, 8 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles- i 
O R D E N de 5 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Teniente de Complemento 
de Caballería D. Ramón de Ci-
ria Escalante y otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de 
abríl de 1938 (B. O. núm. 540), 
se asciende al empleo de Capitán 
de Complemento de Caballería, 
con antigüedad de 27 de mayo 
y 22 de nqviembre de 1938, res-
pectivamente, a ios Tenientes de 
dicha Escala y Arma D. Ramón 
de Ciria Escalante, del Regimien-
to de Cazadores Numancia nú-
mero 6, y D. Félix Camerio Gu-
tiérrez de la Higuera, del Grupo 
de Fuerzas Regulares indígenas 
de Ceuta, número 3. 
Burgos, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejercito, -Luis 
Valdés Cavanilles-
O R D E N de 5 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Alférez de Complemento 
D. Pedro de Montes Guerra y 
otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O . núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con 
antigüedad de 26 y 29 de enero 
último, respectivamente, a los Al-
féreces de dicha Escala y Arma 
D. Pedro de Montes Guerra' y 
D- Manuel Morales del Tejo. 
Burgos, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cava^l les . 
O R D E N de 3 de agos:o de ¡939 
confiriendo el empleo inmediato 
al Brigada de Complemento don 
Artemio González Cabrera-
Por reunir las condiciones que 
determina el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias,' se asciende ai 
emp eo de Alférez de Comple' 
mentó de Artillería, con antigüe^ 
dad de 5 de mayo de 1939, al 
Brigada de dicha Escala y Arma 
D. Artemio González Cabrsra, 
Burgos, 5 de agosto de 1939Í-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 5 de agosto de ¡939, 
confiriendo el empleo inmediato 
al Brigada de Complemento del 
Arma de Ingenieros D. Edmuti" 
do Rodríguez Quintana-
Por reunir las condiciones que 
señala la. Orden de 12 de abril 
de 1938 (B- O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 7 de 
marzo de 1939, al Brigada de di-
cha Escala y Arma del Grupo' • 
Autónomo Mixto de Zapadom 
número 4, D. Edmundo Rodri-t 
guez Quintana, el cual continua-
rá en su actual destino. 
Burgos, 5 de agosto de 1939,— 
Año de la Victoria —El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 7 de agosto de 1959 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Oficial 2.2 de Complemen" 
ta del Cuerpo Jurídico Militat, 
D Rafael Martín Hernández. 
Por hallarse comprendido en 
las disposiciones vigentes en re-
lación con el art. 456 del vigen-
te Reglamento de Reclutamiento 
y haber hecho las prácticas re« 
glamentarias, se asciende al em< 
pleo inmediato al Oficial segun-
do de Complemento del Cuerpo 
Jurídico Militar D. Rafael Mar-
tín Hernández. 
Burgos, 7 de agosto de 1939.--
Año de la Vic tor ia . -El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 7 de agosto de 1939. 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Oficial I.'l de Complemen-
to del Cuerpo Jurídico Mihif 
D. Felipe Polo y Martínez Val-
dés-
Por hallarse comprendido 
las disposiciones vigentes en r«-
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lación con el arf. 456 del vigente 
Reglamento de Reclutamiento ? 
haber hecho las prácticas reg'ia-
• mentadas, s€ asciende al empleo 
inmediato al Oficial segundo de 
Comiplemento del Cuerpo Jurídi" 
co Müitar don Felipe PoTo y Mar-
tínez Valdés con int igüedad de 
28 de julio último. 
Burgos, 7 de agosto de 1939 — 
Año de la Victoria-—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
ORDEN de '9 de agosto de 1939 
'. pasando a¡ Arma dé Aviación 
al Teniente do C^plemenfo. de 
Ingeni^bs -Di. Datiiel Ólivét 
Osuna y otro Oficial. 
Pasan destinados al Arma de 
¡Aviación los Oficiales de Com-
plemento del Arma de Ingenie-
ros que a continuación se expre-
san: 
Teniente D. Daniel Oliver Osu-
na, y 
Alférez D. Ricardo Ignacio Mu-
rillo. 
Burgos, 9 de agosto de 1939.— 
Ano de la Victoria—£1 General 
Subsecretario del Ejército, Lüis 
¡Valdés Cavanilles. 
bub a de Marina 
BONmCACION DE RESI-
DEÑCIA 
ORDEN de 31 de inMo de 1939 
concediendo bonificación de re-
gencia al personal destinado 
en la Isla de Menorra y bu-
flues destacados en su Base. 
Se declara extensiva al personal 
Je Marina con destino en la Isla 
Menorca y buques destacados en 
sus Bases Ig Orden de la Subst-
cretaria del Ejército de 25 de ju-
ta de 1939 (B. O. núm. 207 pá-
-«•"a i.043). 
Burgos, 31 de julio de 1939.-
de la Victor ia . -E! CcPÍral-
'[••fante Subsecretario de Marina, 
Estrada. - • 
C O N V O C A T O R I A 
O R D E N de 11 de agosto de 1939 
convocando exámenes para cu-
brir vacantes en la Banda de 
Música del Regimiento de In-
fantería de Marina de San Fer-
nando (Cádiz). 
Para cubrir vacantes que exis-
ten en la Banda de música del 
primer Regimiento de Infantería 
de Marina, en San Femando (Cá-
diz), se verificarán exámenes pa-
ra cubrir las mismas. . 
Estos empezarán el dia 10 del 
próximó mes de septiembre, en el 
cuartel de dicho Regimiento. 
' t a s plazas a concursar Son las 
siguientes,: 
' U n a d e m'ásico de tercera; eú-
rrespóndiente a Trompa. 
U n a de músico de tercera, co-
rrespondiente a Trompeta. 
U n a de músico de tercera, co-
rrespondiente a Saxofón barí tono. 
U n a de músico de tercera, co-
rrespondiente a Bajo. 
Una de músico de tercera, co-
rrespondiente a Saxofón tenor-
• Las instancias solicitando tomar 
parte en este concurso serán di-
rigidas al señor Coronel Jefe del 
primer Regiiniento, conveniente-
mente reintegradas, acompañando 
a las mismas los siguientes do-
cumentos: 
Partida de nacimiento, cédula 
personal y certificado de buena 
conducta expedido por la Guar-
dia civil y Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS. ' 
Los militares suplirán estos do-
cumentos con el informe del Je-
fe de las unidades respectivas. 
El plazo de admisión de instan-: 
cias quedará cerrado en fin del 
mes de agosto próximo. 
Los aprobados en estos exáme-
nes tomarán posesión de sus pla-
zas y gozarán los sueldos y de-
más devengos correspondientes a 
las categorías para que sean apro-
bados-
Burgos, 11 d t agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Agente de Policía Marít ima 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
nombrando Agente de 2.- de 
Policía Marítima, con carácter 
provisional, al Cabo de Mari-
nería Fernando Gómez Flórez. 
Se nomlbra Agente de segunda 
de Policía Marítima, con carácter 
provisional, ai Cabo d t Marine-
ría Fernando Gómez Flórez pa-
sando destinado a las órdenes d t l 
Comandante General del Depar-
tamento Marítimo d'e El Ferrol 
del' Caudillo. 
Burgos, 10 de agosto de 1939.--' 
Año de la Victoria.—El Conttal-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafae l Estrada, 
Bajas 
O R D E N de 8 de fgosto de 1959 
cesando en la^ situación de ac-
tividad el Oficial 2.2 de la Re-
serva Naval Movilizada den 
Francisco Avila. 
A iaistancia del interesado cesa 
en l a situación d'e actividad el' 
Oficid' segundo Radiotelegrafista 
de la Reserva Naval Movil izada, 
don Francisco Avila Waikuishaw. 
Burgos, 8 de agosto de 1959.— 
Año de lá Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina. 
Rafael Estrada. 
O N D E N de 8 de agosto de 1939 
cesando en la situación dg ac-
tividad el Oficial 3.2 Radiotele-
grafista don Eusebia Unanúe 
Aguirre. 
A instancia del interesado cesa 
en la situación de actividad el 
Oficial tercero Radióte'egrafista de 
k ,R. N . Movilizada don Eusebio 
Unanúe Aguirre. 
Burgos, S de agosto de 1339-— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10 de agosto de 19'-i9 
disponiendo la hajs en la Ar-
mada del Peón Juan Montero. 
A instancia del interesado cau-
sa baja en la Maestranza de Ar-
senales el Peón de la Sección de 
Arrastre del Arsenal de La Ca-
rraca don Juan Montero Nieto. 
' Burgos, 10 de agosto de 1939.— 
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Año de la Victoria.—El Conlral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
causando baja en ¡a Armada el 
Teniente Médico pr ovi sional. 
don Joaquín Rivero de Aguilar 
y Otero. 
A instancia dél interesado, cau-
sa baja en la Armada el Tenien-
te Médico provisional don Joa-
quín Rivero de Aguilar y Otero, 
Burgos, 10 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-




O R D E N de II. de agosto de 1939 
cesando en la situación de acti-
vidad el Alférez de Fragata de 
la Reserva Naval Movilizada 
don Miguel Llabrés Roca. 
A instancia del interesado, ce-
sa en la situación de activudiad el 
Alférez de Fragata de la Reserva 
N a v a l Movilizada don Miguel 
Llabrés Roca. 
. Burgos, 11 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 11 de agosto de 1939 
cesando en la situación de acti-
vidad el Oficial tercero de la 
Reserva Naval Movilizada don 
Jaime Pou Morey. 
A instancia del interesado cesa 
en Ta situación de actividad el 
Oficial tercero de la Reserva Na-
val Movilizada don Jaime Pou 
Morey. 
Burgos, 11 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafaeil Estrada. 
Continuación en el servicio 
(Rectiñcación) 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
rectificando la de enganche del 
Cabo Radiotelegrafista D. Jesús 
Larrea Larrañaga. 
. Paidecido error material en la 
Orden de 10 de septieonlbre de 
1938 (B. O. núm. 74, pág. 1.208) 
so<bre continuación en. ei servicio 
j^g personal de Marinería, en la 
parte referente al Cabo de primera 
de Radiotelegrafía Jesús Larrea 
Larrañaga, e» la tercera columna 
de la mencionada página, se en" 
tenderá rectificada como sigue: 
Cabo de primera de Radiotelegrafía 
Jesús Larrea Larrañaga, tres 
años en primera camtpaña, a par-
tir de 2 de enero de 1937. 
Burgos, 10 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Desmovilización 
O R D E N 11 de agosto de 1939 
causando baja en la Armada el 
Auxiliar segundo provisionaL de 
Artillería don Enrique Rivero. 
A petición del interesado y por 
no ser necesarios sus servicios, 
causa baja en la Armada el' A u -
xiliar segundo (provisional) del 
Cuerpo de Auxiliares d'e Artille-
ría don Enrique Rivero Pereda, 
destinado actualmente en la Ba-
tería Antiaérea de la "Ardila", en 
San Fernando. , 
Burgos, 11 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10 dé agosto de 1939 
causando baja en la Armada el 
Auxiliar segundo provisional de 
Electricidad don Elias Rupérez 
Rojo. 
A petición del interesado y po í 
no ser necesarios sus servicios 
cauSa baja en la Armaida el Auxi-
1 i a r segundo (provisional) de 
Electricidad, destinado en el' cru-
cero "Navarra" don Elias Rupé-
rez Rojo. 
Burgos. 10 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—Eí Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
causando baja en la Armada el 
Auxiliar segundo provisional de 
Artillería don Juan Pedro de 
Soto y Domecq. 
'A petición del interesado y por 
no ser necesarios sus servicios, 
causa baja en la Armaida el Au-
xiliar segundo (provisional) del 
Cuerpo de Auxiliares de Artille-' 
ría don Juan Pedro de Soto y Do, 
mecq. destinado actualknente en 1» 
Batería Antiaérea de la "Ardila", 
en San Fernando. 
Bur,gos, 10 de agosto de 1939.-I 
Año de la VictorJa.—ET Contral-
mirante Subsecretario dg Marín», 
Rafael Estrada. 
O R D E N 11 de agosto de 1959. 
causando baja en la Armada eí 
Auxiliar segando provisional de 
Artillería don Francisco Fer-
nández Castaño. 
A petición/ de l^ interesada y por 
no ser necesarios sus servicios, 
causa baja en la Armada el Au-
xiliar segundo" (provisional) det 
Cueipo de Auxiliares de Artille 
ría don Francisco Fernández Cas-
taño, destinado actualmente en li 
Batería Antiaérea de la "Ardila", 
en San Fernando. 
Burgos, 11 de agosto' de 1939.-< 
Año de la Victoria.—El' Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 10 de agosto de 1959. 
dejando sin efecto la Orden de 
destino del remolcador "Argos"-
al Oficial 12 de la Reserva Na-
val Movilizada D. José Alberti. 
Queda sin efecto la Orden de 3 
del actual (B. O- núm. 217), que 
nombraba Comandante del remcl" 
cador "Argos" á Oficial' primero 
de la Reserva Naval Movilizada 
don José Alberti Palm^er, el qu« 
quedará agregado a la Ayudantí» 
de Marima de Pasajes y a las ór-
denes deil' Comandante Militar del 
Bidasoa. 
Burgos, 10 de agosto de 1939.-;' 
A-ño de la Victor ia . -El Contra^ 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10 de agosto de ff. 
destinando al remolcador^ 
gos" al Oficial 2.2 de la Reser-
va Naval Movilizada don ue^ 
fin Menéndez, 
Pasa a la situación de activiaaí 
Y, s nombra Comandante Q l^ 
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molcador "Argos" al Oficial se-
gundo de la Reserva Naval don 
Delf'm Meñéndez Seijo. 
Burgos, 10 de agosto de 1939 — 
Año de la Vic tor ia . -El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN 11 de agosto de 1939 
destinando af Estado Mayor de 
¡a Armada al Coronel de Sani-
dad don Mariano Pérez Peláez. 
Pasa destinado a las órdenes del 
Estado Mayor de la Armaida. con 
residencia e" Madrid (Ministerio 
de Marina), el' Coronel d< Sani-
dad de la Armada don Mariano 
Pérez Peláez. 
Burgos, 11 de; agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El' Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 10 de agosto de 1939 
destinando al Teniente de Í^a-
v/o don Mariano Urzáiz y Silva. 
Cesa eH su actual' destino y pa-
sa destinado a las órdenes del Al-
mirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada Teniente die Navio 
don Mariano Urzáiz y Silva. 
Burgos, 10 de agosto de 193».— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 11 de agosto de 1939 
agregando a la Ayudantía de 
Marina de Santa Pola al Ofi-
cial tercero de l Reserva Naval 
Movilizada don Andrés Cabre-
ra Domínguez. 
Pasa agregado a la Ayudiantla 
cié Marina de Santa Tola el Ofi-
cial tercero de la Reserva Naval 
Movilizada don Andrés Cabrera 
JJomínguez. 
Burgos, 11 de agosto de 1939. -
^no de la Vic tor ia . -El ContraT-
mirante Subsecretario de Marina, 
l^ afael Estrada. 
ORDEN de 10 de agosto de 1939 
destmando a la Sección de 
\ensiones del Ministerio de De-
fensa Nacional al Auxiliar se-
Sundo de Oficinas don Antonio 
^ «rez Eguíhiz. 
í'asa destinado a la Sección de 
Pensiones y Retiros del Ministerio 
de Defensa Nacional el Auxiliar 
segundo de Oficinas y Archivos 
(graduado de Alférez de Fragata 
de la Armada) don Antonio Pé-
rez Eguíluz. 
Burgos, 10 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina. 
Rafael Estrada. 
Nombramiento 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
nombrando pañolero del Arse-
nal de La Carraca al Caballero 
Mutilado don José Ignacio Re-
yes Prieto. 
Se nombra . pañolero d'eJ Arse-
nal de La Carraca, con carácter 
provisional y con el haber anual 
de 3.000 pesetas, al Caballero Mu-
tilaido don José Ignacio Reyes 
Prieto. 
Burgos, 10 de agosto de 1939.— 
Año de la. Vic tor ia . -El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N 11 de agosto de 1939 
nombrando talabartero del Ar-
senal de La Carrac^ al Caba-
llero Mutilado don Ramón Frías 
Moreno. 
Se nombra talabartero del Ar-
senal de La Carraca, con carácter 
provisional y con el haber anual 
de 4.000 pesetas, al Caballero Mu-
tilado don. Ramón Frías Moreno. 
Burgos, 11 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Readmisiones 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
readmitiendo al servicio al Au-
xiliar de Oficinas de la Marina 
Civil don José María Albesa. 
Vista la ¡nformación^practi'cada 
para depurar la conducta del Au-
xiliar d¡e Oficinas de la Marina 
Civiil' don José María Albesa Gil, 
esta Subsecretaría ha resuelto re-
adimitirlo al servicio del Estado. 
Burgos, 10 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
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R e g i s t r o Audiencia Clase Tumo de provisión 
Totana i - Albacete 
Torrelavega • Burgos 
Guía ••• — ••• ••• Las Palmas 
Boltaña - 4 ••• Zaragoza 
Logrosán Cáceres 
Egea de los Caballeros Zaragoza 
Marbella Granada 
Nava lca rn t ro Madr id 
Burgos I ••• Burgos 
Pravia Oviedo 
Salamanca ••• - Valladolid 
Monóvar Valencia . 
Lorca Albacete 
Chinchón Madrid 
Liria •• " J •. Valencia 
Palma de Mallorca Palma 
Madr id (Nor te ) Madr id 
Córdoba Sevilla 
Barcelona (Occidente) Barcelona 
Barcelona (Nor te ) ' Idem 
Villarreal ' Valencia 
Sabadell ••• Barcelona 
Getafe •••i Madr id 
Ubeda Granada 
Santander I Burgos 
xMurcia Albacete 
Lora del Río Sevilla, 
Las Palmas Las Palmas 
Barcelona (Oriente) Barcelona 
Madrid (Mediodía) Madr id 
Málaga .... Granada 
Nules Valencia 
Osuna ••• Sevilla 
Guernica J ••• Burgos 






















































































R e g i s t r o Audiencia Qase Tumo de provisión 
Alcalá la Real ... 
Cocentaina ' 
Falset -.. : -•• — 
Villanueva de la Serena 
Baená 
Sta. Coloma de Parnés -•:-
Tamarite de L ib ra ••. 
Huelma --. ••». 
Olvera ••. 
Pina de Ebro '•• ••• 
Ronda .•> ••• 
San Fernando 
Fraga 
Villalpando .-f .•>. 
Badajpz •• 
Puente del Arzobispo ... 
Requena ... ••. 
Villaviciosa ••• •••> V 
Navahermosa ... 
Santoña ••• _••• 
Puebla de Saiiabria 
Tineo 





Ateca .i — ••• 
Bermillo de Sayago ... ... 
Ugijai: v 
Garrovil las -••! ••• — ••• ••• ••• 
La Estrada ••• - " r — 
Belchitc --• ... 
Caldas de Reyesi -- --•' 
Sto, Domingo de la Calzada 
Náje ra ~ . . . . 
Castro Urdíales ¿ " i . " ' 
Ribadeo . -i .•• 
Puebla de Trives ••• ••. •.-. ••• 















































































































































Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por conducto de esta Dirección Genera!, dentro del plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETI N O F I C I A L DEL ESTADO-
M.irlrid, 9 de agosto de 1939.—Año de la Victoria,—El D,irector General de los Jiegistros y del Notariado, José María Are-
: 
Uant 
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ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO D E UACIENDA 
Servicio Nacional Je AJiinnai 
Solicitando autorizaciones para la fabricaciór} de sucedáneos del café. 
PETICION de autorización de un sucedáneo del café que ha sido salicitacfa de este Ministerio: 
Localidad 
NOMBRE DEl FABRICANTE donde ha de instalar» COMPOSICION DEL PRODUCTO 
|a fábrica 
D. Albino Escribano Yagüe ••• Madrid Cebada tostada torrefactada al azúcar. 
Lo que se publica en cumplimiento de ío dispuesto en el art. 1.2 del Reglamento para la adi 
ministración del impuesto sobre la Fabricación d e la achicoria tostada y molida y las demás sus-
tancias con las que se imita el café y el té de 2 de agosto de 1923, a fin de que cuantas persona» 
lo estimen conveniente, puedan hacer sus observaciones en el término de un mes. 
Madrid, 5 de agosto de 1939.—Año de la Vic tor ia—El Jefe del Servicio Nacional de Adua* 
na: P. A . Virgilio R. Taribó. 
RELACION de las peticiones de autorización de sucedáneos del café que han sido solicitados de 
este Ministerio: . 
NOMBRE DEL FABRICANTE 
localidad 
donde ha de instotorse 
fóbrico 
COMPOSICION DEl PRODUCTO 
D. Mariano Sánchez González. 
" José María Alonso Castri-
lio. de la S. A- "Tupi-
namba" 
" Arturo Lucas Sánchez 
" Moisés Ocaña del Castillo. 
" Alfonso Moraleda Alarcón-
" Luis Barcdó de Torres 
" Julio Abad Moreno 
" Vicente Tello Millera 
" Norberto del Castillo Ruiz. 




Villa de Camas 
(Sevilla) 






Montilla ( C ó r -
doba) ... 
Centeno malteado tostado y torrefacto, con adi'" 
ción de carbonato cálcico precipitado. 
Lentejas tostadas con azúcar. 
Trigo, arroz y soja tostados y caramelados., 
/ 
Sajonia glutinosa 95% y menta sativa 5%. , 
Centeno, maiz y cebada con 10% de azúcar, " 
Cebada, algarrobas, cacahuet, garbanzos neg fb í 
y azúcar. 
Chufas, 30%; almendras, 30%; cacahuet, 15%'í 
extracto de_regaliz, 2%; miel d? uvas, 129»| 
azúcar, 11%; tostado, torrefactado y molido* 
Harina de bellotas del país, descascarillada; y 
tostada. 
50% de cebada, 30% de bellotas y 10% de achi-
coria. ^ 
Cebada malteada, 80%; altramuz, soja y legu-
minosa, 20%. 
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Lo que se publica en cumplimiento de lo dis puesto en el articulo 1.2 del Reglamento para la 
administración del impuesto sobre la Fabricación de la Achicoria tostada y molida y las demás sus. 
. tancias con las que se imita el café y el té de 2 de agosto de 1923, a fin de que, cuantas personas 
io estimen conveniente, puedan hacer sus observaciones en el término de un mes. 
Madrid, 1 de agosto de 1939-—Año de ia Victoria.—El Jefe del Servicio Nacional de Adua-
nas: P . A., Virgilio R. Taribó. -
P E T I C I O N de autorización d e . u n sucedjánso del café que ha sido solicitada de este Ministerio: 
Localidad 
NOMBRE DEl- FABRICANTE donde ha de instalarse COMPOSICION DEl PRODUCTO 
|a fábrica 
D . Diego Pérez Bello... .... ... Valencia... Cebada malteada tostada con azúcar (4%).. 
Lo que se publica «n cumplimiento d€ lo dis puesto en el artículo 1.2 del Reglamento para la 
administración del impuesto sobre la Fabricación de la Achicoria tostada y molida y las demás sus-
tancias con las que se imita el café y el té d!e 2 de agosto de 1923, a fin de que, cuantas" personas 
lo estimen conveniente, puedan hacer sus observa ciernes en el término de un mes. 
Madrid, 4 d'e agosto de 1939.—Año de la V ictoria-—El. Jefe del Servicio Nacional, de Adua-
nas: P . A.. Virgilio R. Taribó. . 
Ser>Í€to Kaeional Je T imlire y Monopolios (Loterías) 
.NOTA de los números y poblaciones a que han correspondido los 18 premios mayores de cada una é 




P O B L A C I O N E S 
1.* Serio 2." Serie S." Serie 
3051 120.000 Santander. Mairena de Alcor- Telde. 
25320 70.000 Alicante- Alicante. Alicante. 
32000 30.000 Valencia. Valencia. Valencia. 
29069 2 000 Alicante. Alicante. Alicante. 
3867 2.000 Coruña. Sevilla- Granada. 
22961 2000 Barcelona- Madrid. San Sebastián. 
33034 2.000 Almería. Almería- Almería-
6517 2.000 Alicante- Barcelona. Jaén. 
29538 2.000 Barcelona. Barcelona. Barcelona. 
12686 2-000 • Bilbao. Gijón. Algeciras-
2125 2.000 Ceuta. S a n l ú c a r la M a y o r . • Zaragoza. 
27438 . 2.000 Córdoba, Barcelona. Barcelona. 
19656 2.000 Palma de Mallorca Gijón San Sebastián. 
28799 .2.000 Madrid. Madrid- Madrid. 
5826 2.000 Barcelona. Sevilla. Córdoba. 
17380 2.000 Vich. Estepona. Barcelona-
26397 2-000 Zaragoza-, Zaragoz^. Zaragoza. 
11439 2000 PizaT-ra. Valencia. Ceuta. 
Madrid, 11 de agosto de 1939.—Año de la Victoria. 
^ e x o único.—Núm 325 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 0 3 1 
A N U N 
OF I C I 
C I O 5 
A L E S 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 13 de 9?osío de 1959 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 






Francos suizos 204 
Reiclismark 3,45 
Belgas 154 
Florines , 4,80 
Escudos ..: 38,60' 
Peso moneda legal 2,08 
Coronas suecas ... 2,18 
Coronas noruegas 2,13 
Coronas danesas 1,89 
Divisas libres importadas volunta^ 
ria y definitivamente 
Escudos 48,25 
Libras ; 53,05 
Dólares 11.31 
Francos suizos ..; ... ,.. , . .265 
Francos Sü.OO 
Peso moneda legal 2 J 0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Dscrs to 
•del Ministerio de Indus t r ia y Co-
mercio de 20 de agosto > .timo, 
Gas y Electricidad, S. A., domi-
ciliada en esta ciudad., calle dg Mo-
rey, núm. 35, solicita autorización; 
pa ra la ampl iac ión . de la Centra l 
Eléctrica ins ta lada en ecta ciudad. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R O S P E C T O D E P R E M I O S 
para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el 21de agostó de 1939 
Hi de constar de dos series de 42.000 billetes cada una, al precio de 50 pesetas el hiliele, dividas en décimos 
a cinco pesetas; distribuyéndose 1,450.890 pesetas en 2.085 premios para cada serie, de h manera siguiente: 
Premios 
de cada serie Pesetas 
1 de ... . : 150.000 
1 de : 90 000 
1 de ... ...i 70.000 
1 de I ... . . . 40.000 
20 de 3.000...1 : ...i 60 000 
1.657 de 500 . . . . . . . ' ; 828.500 
99 aproximaciones de 500 pesetas cada una, para los 99 números restantes de la centena del pre-
mio primero .. .'. 49.500 
, 99 id. de 500 id. id., para los 99 números restantes de la centena del premio segundo 49-500 
99 Id. de 500 id. Id., pata los 99 números'restantes de la centena del premio tercero 49.500 
99 id. de 500 Id. id., para los 99 números restantes de la centena del premio cuarto 49.500 ; 
2 id. de 3.000 pesetas cada una, para los números anterior y posterior al deí premió primero 6.000 
2 id. de 2.000 id. id., para los del premio segundo , " 4.000 
2 Id. de 1.500 id. id., Para los del premio tercero ... ; 3.000 
• 2 id. de 695 id. id., para los del premio cuarto ... ...i 1.390 
• ' " - ______ 
2-0^ 5 • • - 1.450.S90 
, Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que pueda corresponder al.billete; enten-
míndose, con respecto a las señaladas para los números anterior y posterior al de los premios Primero, segundo, 
tercero y cuarto, que si saliese premiado el número 1, su anterior es el número 42.000, y si iuese éste el agra-
. ciado, el billete número 1 será el siguiente. 
Para la aplicación de las aproximaciones de 500 pesetas, se sobreentiende que, si el premio primero co-
"esponde, Por ejemplo, al número 25, se consideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, 
oesde el 1 al 24 y desde el 26 al 100, y en igual forma las aproximaciones de los premios segundo, terce-
10 y cuarto. 
^ Eí sorteo se efectuará en el .local destinado al efecto, con las solemnidades prescriptas por la Instrucción 
; Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo tienen derecho, con la venia del 
^residente, a hacer oííservaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones de los sorteos. Al día si-
S "ente de efectuados éstos, se expondrá el resultado al público, por medio ¿e distas impresas, únicos documentos 
criacientes Para acreditar los números premiados. 
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido exaendidos los billetes respectivos, con 
presentación y entrega de los mismos. 
Burgos, 4 de junio de 1939.--Año de la Victoria.—El Jefe d d Servicio.Nacional, Luis Gabilán. 
P á g i n a 1 0 3 2 B O L E T I N O F I C I A L D E I E S T A D O 13 a g o s t o 1939 
Actualmente la central eléctrica 
de Palma está compuesta de dos 
turbinas de 7^0 Kw. y otras dos 
de 3.400 Kw., o sea en total una 
potencia de 8.3'00 Kw., sin reserva 
de ninguna clase y marchando 
siempre a plena carga. 
Para estas turbinas hay tres ba-
tir ías de dos calderas de lO.OOO ki. 
los de vapor por hora, otra de 11.000 
kilogramos y otras de 20.000, que 
suman un total de Bl.OtD kilogra-
mos de vapor por hora, o sean 
8.700 Kw., hibiéndose llegado -i 
una punta de 6.500 Kw. en la hora 
dé máxima carga. 
En Inca hay^instalados dos mo-
tores Diessl de 150 Kw. cada uno, 
o sea 300 Kw. 
Y €n Gorg Blau una turbina hi-
dráulica de 100 Kw., cuya marcha 
es intermitente por falta de agua 
te m,pc raimen te. 
La ampliación de la Central con-
sistirá: 
1.° "ProlongaiT nuestra sala de 
calderas y sala de máquinas en la 
forma como' se especifica en los 
planos. 
2.° Instalar una nueva caldera 
multitubular, tipo Stirllng, de 585 
metros cuadrados de superficie de 
calefacción y para una presión de 
vapor de 15 atmósferas, capaz para 
una producción de 16.000/20.000 
kilogramos dé vapor por hora. Di-
cha caldera será adquirida en Es-
paña. 
3.° 'Instalar una nueva turbina 
de vapor tipo Tosi, de acción y 
reacción para potencia normal de 
. 5.000 Kw. y una potencia máxima 
de 6.000 a 3.000 revoluciones por 
minuto, con . los aparatos, cuadros 
y demás que en la memoria técnica 
se especifican. Será adquirido di. 
cho material en el extranjero, abo-
nándose su importe por medio del 
Clearing establecido con la nación 
vendedora. 
1 
'Maquinaria que ha de importarse 
del extranjero y su montaje por 
montadores especializados de la 
casa constructora 
Turbina a vapor y demás piezas, 
249.150 pesetas. 
Alternador y piezas accesorias, 
269.535. 
Varios aparatos para el cuadro, 
11.325 
Cuadro para la alternadora, 
19.343. 
Gastos de los jefes montadores, 
18.120. 
Quien Se considere perjudicado 
con esta ampliacióii de industria, 
podrá reclamar en el plazo de quin-
ce dias, en escrito, por triplicado 
ejemplar, a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, diri-
giéndose a €sta Delegación de In . 
dusbria, Sándicato, 198, praL 1>, 
teléfono 2.369. 
Palma de Mallorca, 6 de julio 
de 1939.—Año de la Victoria.—El 
Ingeniero Jefe accidental, Joaquín 
Marqués. 
1 .162-0 
EXPLOTACION DE FERROCAKRI 
LES POR EL ESTADO 
Concurso para alquiler de un lo. 
cal en Madrid para oñeinas de esta 
Explotación 
Autorizada esta Dirección por Or-
den Ministerial de 27 del pasado ju-
lio para anunciar un concurso entre 
los propietarios de un local desti-
nado a tal efecto, se admiten propo-
siciones con sujecoión a las condi-
ciones siguientes: 
1.5 El plazo de presentación de las 
ofertas será el de 15 dias naturales 
desde la fecha de su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
2.Í Las proposiciones se presen-
tarán en la Jefatura de Explotación 
de Ferrocarrües por el Estado, Carre-
ra de San Jerónimo, 37, principal, de 
once a trece, los dias laborables, y se 
ajustará al modelo que a continua-
ción se inserta. 
3.Í El sitio de emplazamiento ha 
de ser céntrico y con buenos medios 
de comunicación. 
4.S El local ofrecido ha de tener un 
mínimo de 25 habitaciones espaciosas, 
con luz directa, calefacción y a parte, 
las de servicio con auxiliares de só-
tanos y bohardilla. 
5.5 La adjudicación se hará Por 
esta Dirección ateniéndose principal-
mente a las condiciones que reúnan 
los locales para el uso pedido. 
Modelo de Proposición 
Don vecino de calle 
de , número con cédula 
personal de clase número 
... expedida en el día de 
de. enterado del anun-
cio publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, número 
del día por el señor Ingeniero 
lefe Director de la Explotación de 
Ferrocarriles por el Estado, con fech» 
de agosto de 1939, y de las 
condiciones establecidas para el 
arriendo de un local con destino a 
oficinas de la citada Explotación, so 
compromete a arrendarle el que le 
pertenece en esta villa, calle de 
núnvcro (o el que Pertenece 
a don de quien el firmante es 
apoderado]}, con estricta sujeción a 
ias expresadas condiciones y requisi" 
tos establecidos para el concurso, por 
la cantidad de pesetas (en le-
tra.) anuales. 
(Fecha y firma de) proponentc). 
Madrid, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero. 
Jefe Director, Alejandro Mendiiábal 
Fña. 
1.407-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
SALAMANCA 
Ampliación de industria 
Don Andrés Garda Blanco, en 
representación, como Consejero 
Delegado de "Instituto de Higien» 
Victoria", S. A., solicita autoriza-
ción para ampliar las actividades 
industriales d€ la Sociedad, con «l 
chacinad-o, en instalación propia, 
de parte de los cerdos que sacrl-
fica y que autorizan las disposicio-
nes sanitarias vigentes. 
La instalación se proyecta para 
producir anualmente 200.000 kilo, 
gramos de embutidos varios y 
otros 200.000 de jamones y tocino, 
•Toda la maquinaria precisa, in-
cluida una instalación frigorífica 
para 5.000 kilogramos dlários, d» 
hietto, es de producción nacional. 
Quien se considere perjudicado 
con la presente ampliación, podrá 
reclamar en escrito triplicado, an^ 
te esta Delegación de Industria, 
dentro del plaao de quince días, » 
pantir de la fecha de pubMcaclón 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. 
Salamanca, 23 de junio de 1939. 
Año de la Victoria.—El Ingeniera 
Jefe, Lucas Fernández Taipla. 
, 137-0 
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Dando cimnplimlento al Decreto 
aer20-8-38, 
Doña María de Gracia Navarro 
d« Palencia solicita autoirizaclón 
para instalar una Industiria de l a . 
brlcacíón de Margarina y Bsteari . 
ika en Vlgo o en Lavadores, cón 
una producción de- unots 400 kilo-
gramos diarios de oleonmrgarina. 
Quien se considere per judicado 
con esta instalación debe enviar 
reclamación, por triplicado A. esta 
Delegación, en el pla2!o de QTf^ce 
días, contados desde la publicación 
de este anuiicló é ¿ 'el BOIiEÍTN 
. OFICIAL DiEL ESTADO. 
Pontevedrai 22 de jun.t> d e lfi89. 
Afio de la Victoria.—El Ingeniero 
Jík, L. de Arana, 
DELEGACION DE INDUSTRL4 DE 
VALLADOLID 
Por don Daniel Valbuena Casa-
do ha sido presentada en esta De-
legación de Industr ia l a documen-
tación reglamentaria solicitando le 
sea concedida autorización pa ra 
Instalar en esta ciudad un taller 
niepánico para la íabrioación de 
bobinas de ignición, disyTinitores y 
condensadores pa ra automóviles. 
El número de piezas que se calcu-
la producirá m e n s u a t a e n t e en jor-
nada d!e ocho horas es de l.OOO bo-
binas de encendido 1000 conden-
sadores y 1.000 disyuntores, y el 
Dumiero de operarios a colocar de 
s«is a ocho. 
Se abre laformacióh pública, por 
*®iPacio de quince días, contados a 
partir de la pubMeacióñ de este 
aDuncio en el BOLETIN OíTICIAL 
d e l ESTADO, para que cuantas 
Personas lo crean conveniente pue-
dan presentar ante es ta Delegación 
« Industria (Santiago, 2), las re-
damaciones que estimen oportuno, 
wmendose a que se conceda ia 
autorización solicitada. 
Valladolid, 26 de junio de 1S89 
la Victor ia . -El Ingeniero 
Vicente Pérez 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
San Sebastián 
Don Luis Ruiz Mart i ja , apodera-
do general de "La Papelera Espa-
ñola", S. A., y en nombre y repre-
sentación de la misma, solicita au-
torización pa ra modificar en su fá-
brica de niarramiendl (Tolosa), 
la instalación ant igua de la sección 
de preparación de blanco satino, 
has ta 70.000 kilogramos mensuales, 
destinado pa ra fabr icar el papel 
couché. 
Precisa Importar:., un filtro .pren-
sa, una bomba de membrana con 
mKjtor, dos mezcladoras helizolda-
con suB motores y cuat ro cri-
b i^ vibratorias "Visco" con su-s íno-
tores, por un valor to ta l de 5S.638,20 
pesetas. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra que en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el si-
gTiiente a l de la publicación de eiSta 
modificación, se presenten re<íla-
maciones sobre lo soüicitadto, por 
escrito y triplicado, en la Delega-
tíón de Industr ia de Guipúzcoa, 
Prim, 3é, entresuelo. 
San Sebastián, 2Í de junio de 
ISñO.—Año de la Victoria.—El In-
geniero Jeíe, Rafael Lataillade. 
1.030-0 




En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio, de Industr ia y Comer-
cio de 20 de agosto de 1S88, 
Don Eesti tuto Baba Vülegas, ve-
cino de Santander , solicita auto-
rización pa ra instalar en Lecumbe-
rri una fábrica dé queso y crema 
gruyere, con una capacidiad de tra-
tamiento de l.OOO litros de leche al 
día, sin solicitar importación a l . 
guna. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria, podrá re-
clamar en el plazo de quince días, 
deside la publicación de este a n u n . 
CÍO, dirigiendo sus escritos por t r i . 
plicado y debidrmierTte reintegrados 
al Ingeniero Jefe de la J e f a tu ra 
de I n d ^ t r i a de Navarra, (Teobal-
dos, 5). 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. 
1.019-0 
JEFATURA DE AGUAS DE LA 
CUENCA DEL EBRO 
Concesiones de aguas públicas 
ANUNCIO 
Habiéndose formulado la petl< 
clón que se reseña en la s iguiente 
Nota 
Nombre del peticionario: AntQsí, 
nio Urrueola Arreche. 
d a s e de aprovechamiento: Bieg^, 
Cantidad de agua: caneó litros 
por segundo (5).. 
Corriente de donde se deriva el 
agua : Río Arga. 
Término m u ñ i c i p a r ^ i , que rádii 
oará,n t p d ^ las obras;, Pamplon^ 
(Navanra). " , 
De c o t ó p ^ i d a d a lo ¡di^uestp^ en 
el arttouló 11 del Rea l 'Dec re to -L^ 
,de .7 de enero de 1927, modificado . 
por Beaí D ^ r e t o de 27 de marzo 
dé 1861 y disposiciones posteriores 
concordantes, se abre u n plazo, que 
terminará a las trece horas del d ía 
en que se cumplan t re in ta natuw 
rales, y consecutivos, contados a 
par t i r de la fecha siguiente de l£(.' 
publicación del presente anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES- ' 
TADO, duran te el cual : en horas 
hábiles, deberá el peticionario pre-
sentar el proyecto corresporidíenté 
de las obras que t r a t a ¿D realizar, 
en las oficinas de esta Je fa tu ra , 
s i tas en Zaragoza en el edificio de ' 
la Confederación, Avenida de Mo^ r 
la, 28, admitiéndose tamtóén eñ las 
mlsm'as y durante el plaeo fijado 
en las horas ' hábües de oficina', 
otros proyectos que tengan el mis-' 
mo objeto que la pe.tición anun^ 
ciada o sean incompatibles con él, 
sin que transcurrido aquél se pue , 
daii admit i r n inguna más en com-1 
petencia con los presentados y pron 
cediéndose a la aper tura de prox 
yectos a las trece horas dfel pri-i 
mex día laborable signiiente al de 
tenminación del mencionado plazo, 
pudiendo asistir al acto todos los 
peticionarios, con objeto de su®^ 
cribir el acta de apertura , que de-
berá levantarse en su caso. 
Los proyectos serán presentados 
en la fo rma que dispone el artícu* 
lo 12 de la disposiición legal prL( 
mero mencionada r.nteriormente, 
Zaragoza', 26 de junio de 1989.-^ 
El Ingeniero Jefe de Aguas, C. Mon* 
tialvo.-
1 04ñ-í> 
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« L A P O L A R " , S O C I E D A D A N O N I M A D E S E G U R O S 
Balance de situación en 31 de diciembre de 1938 
A C T I V O Pesetas 
Acciones en cartera • 5.000.000,OC 
Accionistas 3.750.000,OC 
Valores depositados en garantía 4.934.944,59 
Caja, Bancos y depósitos en efectivo 2.120.767,03 
Efectos y Cartera de Valores. 
Mobiliario 
Varios deudores 
Subdirecciones y Agencias 
Reasegurados y reaseguradores. 









Fondo para fluctuación de valores ' 38.408,19 
Reserva para riesgos en curso 466.978,85 
Reserva para siniestros pendientes 715.423,13 
Accionistas depositantes •• '• 4.934944,59 
Varios acreedores 117.005,75 
Subdirecciones y Agencias 82.904,34 
Reasegurados y reaseguradores 1.116.640,01 
Beneficios 377.547,44 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s 
D E B E 




Comisiones y gastos 
Reservas para 1939 .. 
Reaseguros de Incendios: 
Primas anuladas 
Siniestros 
Comisiones y gastos 
Reservas para 1939 
Beneficios del Ejercicio 
Ramo Marítimo: 
Primas de seguros. 
















41.894,49 Pólizas, intereses y cambios ; ^l.o^iW 
Reservas 352.660,^ .' anteriores 
. Reaseguros de Incendios: 
Intereses y cupones 
Reservas anteriores netas 
Bilbao, 31 de diciembre de 1933.—III Año Tr iunfa l , 
guros; El Director-Gerente, Juan Salis 
3.786,27 
' . . ... 936.714,22 
1.988.815,11 
"La P o l a r " , Soc iedad A n ó n i m a de SC' 
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A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISÍON CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secietano de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Guillermo 
Kochkr y Lucas" (Papelería Alema-
na), de Madrid, esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el artícu-
lo 79 de la Ley de 9 de febrero de 
m'\ 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burdos, 5 de agosto de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
F 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretarlo de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha s^ido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Salvador 
prdona de Cullera", esta Comisión 
na acordado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de con-
formidad con.lo ordenado en el ar-
üculo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 19)9". 
Dios guarde a V. muchos años 
Burgos, 5 de agosto de 1939.-Año 
« la Victoria.-T. José Remacha. 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
iJon T José Remacha Cadena, Vocal 
M funciones de Secretario de la 
^omisión Central de Incautaciones, 
«-erühco: Que por esta Comisión 
M sido tomado el siguiente acuerdo: 
el expediente instruido sobre 
"^ditos de "Tejidos 
W de Barcelona, 
' ha acordado quede sin 
din i® wte^ención de dichos crc-
nad . conformidad con lo orde-
de f V ^^«'^tículo 79 de la Ley de 9 
Kbrero de 1939". 
a V. muchos años. 
^ «urgos, 4 de agosto de 1939._Año 
í 1789.P Remacha. 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario, de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha .sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Rodríguez 
Hermanos", de Madrid, esta Comisión 
ha acordado quede íin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 5 de agosto de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.825-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Sociedad 
Anónima Española Berkel", de Bar-
celona, se ha acordado, de conformi-
dad con lo ordenado en el artículo 
79 de la Ley de 9 de febrero de 1939, 
dejar sin efecto la intervención de dir 
chos créditos". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 31 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.829-1:' 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Rafael Ri-
poll Llacer", de Valencia, esta Comi-
sión ha acordado quede sin efecto la 
intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 11 de agosto de 1939.— 
Año de la Victória.—T. José Remacha. 
1.832-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha acordado, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939, quede 
sin efecto la intervención de los cré-
ditos de: 
"Narciso Colet Giralt", de Sabadell. 
"Antonio Domingo Badal", de Sa-
badell. 
".Sucesor de Felio Fontanct Vila", 
de Sabadell. 
"J. García Miró", de Sabadell. 
"Elvira Casajoana, Viuda de M. Gir-
bau", de Sabadell. 
M. Fontdevila", de Sabadell. 
"Juan Más Antonia", de Sabadell. 
"Juan Gabarro Fontacaba", de Sa-
badell. 
"Esteban Margarit Giralt", de Sa-
badell. 
"Hijo de Antonio Pujóla", de Sa-
badell. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 11 de agosto de 1939 — 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.S33-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Sobrinos 
de Marcial Cabezón, Si L.", de Ma-
drid, esta Comisión ha acordado que-
de sin efecto Is intervención de di-
chos créditos de coi:crmidad c-.i» lo 
ordenado en el artículo 79 de .a Lev 
de 9 de febrero de 1939". 
Dios guarde a V. m.uchos años. 
Burgos, a 5 de agosto de 1939.— 




Convocatoria de Junta General de 
Accionistas para amVUación de ca-
pital social 
El Consejo de Administración, aco-
giéndose al articulo 14 de los Esta-
tutos sociales y con sujeción al 168 
del Código de Comercio, ha acorda-
do convocar el día 16 del próximo 
mes de septiembre, a las once de la 
mañana, en el salón de actos de Al-
t a g i n a Í O J l ^ . B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 3 a g o s t o 193 
calá, 47, a Junta General extraordi-
naria para decidir previa autorización 
del Ministerio correspondiente, el au-
mento de capital social en 26.075.000 
.pesetas, dividido en 52.150 acciones 
Ordinarias de 500 pesetas nominales 
ca^a una, proponiendo las. condicio-
nes siguientes o las que en definitiva 
ácuerde la Junta: 
1.5 Tendrán derecho fSreferente 
f iara la suscripción los accionistas en a proporción de una acción nueva 
por cada tres acciones ordinarias o 
por cada sesenta acciones especiales, 
que posean. 
2.2 El tipo de emisión será a la 
toar más los gastos, que se calculan de 
áoce pesetas por titulo, o sean, en to-
jal, quinientas doce pesetas por cada 
acción, emitida. 
3.2 El derecho a suscribir las nuc-
idas acciones se ejercitará mediante la 
presentación del cupón número 38 de 
las acciones ordinarias y el núm. 2 
de las especiales; que quedarán anu-
jtados para cobro de todo dividendo 
activo. 
. 4.5 Los señores accionistas que no 
posean los cupones, por haber teni-
do sus títulos depositados én Esta-
tlecinüentos bancarios, que hayan si-
do despojados, ejercitarán su dere-
ciio mediante la. presentación del co-
rrespondiente resguardo de los Ban-
gos en que tuvieran aquéllos deposi-
tados y suscribiendo un documento en 
.que se comprometan a entregar los 
^ p o n e s de referencia una vez recu-
perados los titidos, 
5.5 Por los restos inferiores a tres 
cupones núm. 38 ó sesenta, núm. 2, 
se entregarán, con intervención de un 
Agente de Cambio, residuos transmi-
sibles, con derecho de agrupación, pa-
• ra Suscribir una acción nueva con 
cada tres de las primeras o sesenta de 
las segundas. 
6.5 Los señores accionistas debe-
rán acreditar a todos los efectos de 
la suscripción en proyecto, la tenen-
cia de los títulos con anterioridad al 
18 de julio de 1936 y atenerse a 
. cuantas disposiciones rigen el pago 
de cupones. 
7.5 El pago de las acciones nue-
vas se hará durante el año en curso 
de 1939, para que entren a participar 
en los beneficios sociales a Partir de 
1.2 de enero de 1940. 
8.5 Los accionistas cuyas acciones 
tomen parte • en la Junta, percibirán 
una indemnización por gastos de mo-
vilización de títulos, a razón de una 
peseta por cada acción ordinaria o por 
cada. veinte acciones especiales que 
concurran. 
9.5 Para tener derecho de asisten-
cia a la Junta V a dicha indemnización, 
es necesario que los señores accionis-
tas depositen sus títulos o documen-
to legal que acredite la propiedad de 
los mismos o resguardos, de acuerdo 
con el articulo >5 de los Estatutos, 
con cinco días de antelación, por lo 
menos, a la fijada para U Junta, eh 
las Cajas de la Compañía, en el Ban-
co de Vizcaya, en Bilbao o sus Su-
cursales, en las del Banco Español 
de Crédito de Sevilla. Córdoba. Gra-
nada, Linares, Andújar y Ubeda y 
también que asistan personalmente o 
por representación a la Junta men-
cionada. Los accionistas que jposean 
menos de cinco mil pesetas en accio-
nes Ordinarias o ©Pedales, podrán 
agruparse. 
10. Si no se reuniera el número de 
accionistas necesarios para la coni-
titución de la Junta General extra-
ordinaria, se celebrará a continuación 
inmediata la Junta en segunda con-
vocatora. . . 
Madrid, 20 de julio de 1939.—Afto 
de la Victoria.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Carlos 
Mendoza y Sáenz de Atgandoña. 
1S31-P 
FERIA DE ¡VIUESTRAS DE 
SANTANDER 
Se convoca a todos los acreedores a 
una reunión que tendrá lugar en el 
salón He actos del Excmo. A-vTinta-
miento de. Santander, el día 22 de 
agosto, a las seis de la tarde, enten-
diéndose que el que ño concurra re-
nuncia a sus derechos a favor de la 
Feria. 
Santander, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
• 1.836-P 
SOCIEDAD DE AGUAS POTABLES 
T MEJORAS DE VALENCIA 
Valencia del Cid 
A los efectos de dar cumplimiento a 
los preceptos de la Ley de l.S de ju-
nio de 1939, Año de la Victoria, esta 
Sociedad y por virtud de reclamación 
presentada por don José Tejedo Le-
cha, publica la numeración de los tí-
tulos desaparecidos al reclamante, emi-
tidos por esta Sociedad en 26 de ju-
nio de 1924. 
Un título de 10 obligaciones, nú-
mero 591. 
12' títulos de- 5 obligaciones, nú-
meros 1.050. 1.179. 1.297, 1.552, 2.008 
al 2.015, 2.372 al 73. 
36 títulos de una obligación, núme-
ros: 3.691 V 52 . 3.69-4, 3.696 a 700, 
4.036 y 4.037, 4.039, 4.152, a 4.156, 
4.505 y 4.506, 5.438 al 40, 5.443 al 
45, 5.447, 6.798 al 803, 9.621 v 22, 
10.791 al 93. 
Valencia del Cid. 16 de iun^o de 
1939.—Año de la Victoria.—El Direc-
tor, Enrique Benet. . 
1.036-P 
B A N € 0 C A S T E L L A N O 
Sucursal de S^or ia 
Habiéndose eomunioado a este Bam 
co el extravío del resguardo de depóí 
sito transmisible, núm. 47, expeido 
con fecha 6 de octubre .4» 1924, t 
nombre de don Leto Tamayo Matey, 
y doña Carlota Benito Martín, ind¿ 
tintamente, representativo de 20.000 
pesetas nominales, en cuatro títuloi 
de Deuda Perpetua 4% Interior, si 
animda al público por una sola va, 
para el que se crea con derecho i 
reclamar, lo verifique dentro del plato 
de un mes, a contar desde la inserción 
del presente anuncio, advirtiendo qui 
transcurrido dicho plazo sin reclama< 
ción de tercero, se expedirá el cot 
rrespondiente duplicado de dicho ren 
guardo anulando el primitivo y quw 
dando el Banco exento de toda rcK 
ponsabilidad. 
Segovia, 23 de junio de 1939—Afio 
de la Victoriá.—El Interventor Sec^ ^ 
tario, S. Martín G6mez.-V.9 B.S 0 
Director, Angel Bagués. 
1.033-F 
LA PERFECCION, JS, A. 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los t í tU ' 
los de las Acciones de esta Sode< 
dad, serie A., números 948/951, 1.691 
al 1.699 y 1.943/1946, libradas » h^  
voi de don Ramón Ventura Andreu,-
se hace público a fin de hacer con»< 
tar que, si en el término de un mesi 
a contar de la fecha en que se inscA 
este anuncio, no se ha presentado nm-
gúna reclamación en las oficinas di 
la misma, calle Democracia, núm. lOi 
se expedirá duplicado de los ÜfuloJ 
extraviados, quedando esta Sociedad 
exenta de toda responsabilidad. 
Barcelona. 26 de mayo de 1939.-' 
Año de la Victoria.-El Secretario g»' 
neral, Juan Estruch. 
1.140-P. 
BANCO URQUIJO CATAL.-VN 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío el res' 
guardo de depósito de valores librad» 
•por la Agencia de este Banco en oe-
rona, número 2 . 7 3 4 , e x p e d i d o en i ' 
de junio de 1924, a favor de doP 
Dolores Sala Avellí y don Juan AB^ 
lia Hors de Cassá de la Selva, se 
anuncia que transcurrido " 
treinta días sin reclamación <?« • ' 
expedirá el c o r r e s n o n d ^ e n t e 
1.187-P 




Habiéndose extraviado la póliza 
número 4.988 de la Compañía "La 
Equitativa" (Fundación Rpsillo)', emi-
idda en 10 de agosto de 1921, soíjre la 
vida de don Joaquín Chamorro Ca-
denas (q. e. p. d.), por Ptas. 5.000, se 
advierte que si en el término de 30 
días, a contar desde la fecha de, la 
publicación de este anuncio, no se 
presenta reclamación ante la citada 
Compañía, domiciliada en Madrid, ca-
lle de Alcalá, número 65, se procederá 
a la anulación de la póliza original y 
a la ultimación del expediente de si-
niestro. 
1.163-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal ds Tortosa 
Híbiéndose notificado a este Banco 
ti extravío de los resguardos de de-
pósito que a continuación se expre-
san: 
Núm. 4.383, transmisible, de Deuda 
Amortlzable al 5%, de pesetas nomi-
nales 11.500, a nombre de don Ca 
simiro Castilla Codal, constituido el 
4 de julio de 1936, emisión 1927, sin 
impuesto. 
Núm. 4.386, transmisible, de Deu-
da Amortizable 5%, emisión 1927, 
sin impuesto, de pesetas nominales 
«7.500, a nombre de doña Cinta Ro-
selló Aué", constituido el 10 de ju-
lio de 1936. 
Núm. 2.246, transmisible, de Deuda 
Ferroviaria Amortizable del Estado 
«1 5%, de pesetas nominales 5.000, a 
nombre de don Rosendo Cucala Mar-
tí Y de don Pedro José Cucala Mar-
constituido el 11 de enero de 1926, 
Indistintamente. 
Núm. 3.195. transmisible, de Deu-
da Amortizable 5%, emisión 1919. 
.M pesetas nominales 5.000, a nombre 
« don Rosendo Cucala Martí, cons-
btuido el 18 de octubre de 1929 
Num. 2.991, transmisible de Deuda 
Amortizable 3%, emisión 1928, de 
pesetas nominales 3.000, a nombre 
u Cucala Marti, cons-
tituido cl 28 de noviembre de 1928. 
H.l n • .transmisible, de Cédulas 
Banco Hipotecario de España al 
nominales 10.000, a 
doña Pilar Raga Piñana, 
instituido el 31 de marzo de 1933. 
sra^ñ""' t-^ansmisible, de Obli-
& j® l® Compañía Telefónica 
•'Nacional de España al 7%, de pese-
d'l 2.500, a nombre de 
Pilar Raga Piñana, constituido el 
ae agosto de 1936. 
'^ums,. 3.160 y 4.0Ó3, transmisibles. 
de Deuda Amortizable 5%, emisión 
1927, sin impuesto, de pesetas nomi-
nales 51.000 y 11.000, a nombre de 
don Juan Scmpere Amorós, constituí-
dos el 27 de agosto de 1929 y 20 de 
septiembre de 1934. 
Núm. 3.142, transmisible, de Deu-
da Amortizable 3%, emisión 1928, de 
pesetas nominales 759.000, a nombre 
de don Salvador Brunet Sala, cons-
tituido el 9 de julio de 1929. 
Núm. 3.143, transmisible, de Deu-
da Amortizable 3%, emisión 1928, de 
pesetas nominales 592.000, a nombre 
de doña María Canálda Claramunt, 
coiistituído el 9 de julio de 1929. 
Núm. 3.785,. tran^isibles, de Deu-
da Amortizable 4%%, emisión 1928, 
de pesetas nominales 3.500, a nombre 
de doña Elisa Jtdia Monterde, cons-
tituido el 1 de diciembre de 1932. 
Núm. 3.784, Transmisible, de Deu-
da Amortizable 3%, emisión 1928, 
de pesetas nominales 29.500, a nom-
bre de doña Elisa Julia Monterde, 
constituido el 1 de d'ciembre de 1932. 
Núms. 4.541 y 4.542, transmisibles, 
de Obligaciones del Tesoro 4%, emi-
sión 11 de abril de 1936, de pese-
tas nominales 10.000 y 10.000, a nom-
bre de don Arturo Vilás Pedro, cons-
tituidos cl 11 de noviembre de 1936. 
Núm 4.543, transmisible, de Deu-
da Amortizable 5%. Emisión 1927, 
áín impuesto, de pesetas nominales 
20.000, a nombre de 'don Arturo Vi-
lás Pedro, constituido el 11 de no-
viembre de 1936. 
Núms. 4.511 y 4.552, transmisibles, 
de Deuda Ferroviaria Amortizable del 
Estado al 5%, emisión 1925, _y 4%%, 
emisión 1929, de pesetas nominales 
30000 y 10.000, respectivamente, a 
nombre de don Arturo Vilás Pedro, 
constituidos el 19 de npviembre de 
1936. 
Se anuncia por primera vez. para 
que el que se crea con derccho a 
reclamación lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, de 
Burgos, y los diarios "Informacjones", 
de Madrid, y "Diario Español", de 
Tarragona, según disponen los artícu-
los 4 y 41 del Reglamento vigente 
de este Banco, advirtiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, esta Sucursal expedirá 
el correspondiente duplicado de di-
chos resguardos, anulando los primi-
tivos y quedando el Banco exento 
de responsabilidad. 
Tortosa, 14 de iunio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretario interi-
na. J. González 
1.142-P 1-13-8-39 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal do Tortosa 
Habiéndose notificado a este Ban-
co el extravío de los resguardos de 
depósito que a continuación se ex-
presan: 
Núm. 4.115, transmisible, de D;U-
da Amortizable 3 por 100, emi-
sión 1928, sin impuesto, de pese-
tas nominales 6.000, a nombre de 
don Angel Kubio Ciíno y de do.^a 
Rosa Rubio Cano, mdistintim 'nte, 
constituido en 17 de enero de J93^. 
Núm. 4.113, transmisible, de Deuda 
Amortizable 5%, emisión 1926, de pe-
setas nominales 1.500, a nomb-c de 
don Francisco Rubio Cano y de doña 
Rosa Rubio Cano, indistintamente, 
constituidos en 17 de enero de 1955. 
Núm. 4.114, transmisible, de Deu-
da Perpetua Exterior 4%, de pesetas 
nominales l.OCO, a nombre de don 
Francisco Rubio Cano y de doña Rosa 
Rubio Cano, indistintamente, consti-
tuido'en 17 de enero de 1935. 
Núm. 4.120, transmisible, de Obli-
gaciones del Tesoro 5%, 12 de abril 
de 1936, de pesetas nominales 1.000, 
a nombre de don Francisco Rublo 
Cano y de doña Rosa Rubio Cano, 
indistintamente, constituido en 17 de 
enero de 1935. 
Núm. 4.121, transmisible, de Cédu-
las del Banco Hipotecario de Espa-
ña al 5'!4%, de pesetas nominales 
1.000, a nombre de don Francisco 
Rubio Cano y de doña Rosa Ru-
bio Cano, indistintamente, constituí-
do en 17 de enero de 1935. 
Núm. 4.122, transmisible, de Cédu-
las del Banco Hipotecarlo de Espa-
ña al 6%, de pesetas nominales 1.000, 
a nombre de don Francisco Rubio 
Cano y de doña Rosa Rubio Cano, 
indistintamente, constituido en 17 de 
enero de 1935. 
Núm. 4.123, transmisible, dé Obli-
gaciones del Tesoro 3 l/K-'o, de pe-
setas nominales 500, a nombre de don 
Francisco Rubio Cano y doña Rosa 
Rubio Cano, ind'stintamchtc. consti-
tuido en 18 de. enero de 1935. 
Núm. 4.156, transmisible, de Deu-
da Amortizable 5%, emisión 1927, sin 
impuesto, dé pesetas nominales 2.500, 
a nombre de don Francisco Rubio 
Cano y de doña Rosa Rubio Cano, 
indistintamente, constituido en 11 de 
abril de 1935. 
Núm. 4.253-, transmisible, de Deuda 
Amortizable del Estado 4%, emis'ón 
1935.' se pesetas nominales 1.000, a 
nombre de don Francisco Rubio Ca-
no y de doña Rosa Rubio Cano, in-
distintamente, constituido en 20 de no-
viembre de 1935. 
Núm. 4.303, transmisible, de Deuda 
Amortizable del Estado 3%, emisión 
1928, de pesetas nominales 500, a nom-
bre de don Francisco Rubio Cano y 
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de doña Rosa Rubia Cano, indistin-
tamente, constituido en 8 de enero 
de 1936. 
Núra. 4576, transmisible, de Deuda 
Amortisable del Estado 5%, emisión 
1927. sin impuesto, de pesetas nomi-
nales 6.000, a nombre de don Angel 
Rubio Rojas y de dfjña Rosa RuWo 
Cano, indistintamente, constituido en 
10 de febrero de 1937, 
Núm. 4.550, transmisible, de Cédu-
las del Banco Hipotecario de España 
al .59f, de pesetas nominales 10.500, a. 
nombre de don Gerardo Vergés Za-
ragoza, constituido en 21 de octubre 
de' 1936. 
se anuncia por primera vez, para que 
el que se crea con derecho a recla-
mación lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, de 
Burgos, y los diarios "Informaciones", 
de Madrid" y "Diario Español", de 
Tarragona, según disponen los ar-, 
ticulos i . - y 41 del Reglamento-, vi-
gente de este Banco, advirtióndose 
que, transcurrido dicho plazo sin fc-
clamación de tercero, esta Sucursal ex-
pedirá el correspondiente duplicado 
de dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco exen-
to de responsabilidad. 
Tortosa, 19 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario in-
terino, J. González. 
M42-P 
1.142-P 1-13-8-39 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Toledo 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de depósito transmisible constituí-
do en esta Sucursal, con el número 
2.661, a nombre de don Manuel Sal-
cedo de la Cruz, de quince nwl pe-
setas nominales en Deuda Perpetua 
Interior al' 4 por 100, se anuncia al 
público, por primera vez, para que 
quien se crea con derecho a reda-
mar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a' contar desde la fecha de 
la primera inserción de este anundo 
en los diarios BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Arriba", de Madrid, 
y "Boletín Oñdal" de la provincia de 
Toledo, según determinan los artícu-
los 4- y 41 del Reglamento vigente 
del Banco de España, advirtiéndose 
que, transcurrido dicho plazo sin re-
clamación alguna, la Sucursal expe-
dirá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primi-
tivo y quedando d Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Toledo. 1 de julio de 1939.—Año 
¿z la Victoria.—El Secretario interi-
no, F. Guardiola. 
1.138-P 1-13-8-39 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L é r i d a 
Habiendo sufrido extravío un res-
guardo de depósito transmisible, nú-
mero 10.680, de Ptas nominales 30.000 
en Cédulas del Banco Hipotecario de 
España 4%, expedido por esta Sucur-
sal en 21 de noviembre de 1929, a 
favor de don Antonio Galligo Pérez 
y doña María Galligo Vázquez, se 
anuncia al público por única vez, pa-
ra que el que se crea con derecho a 
redamar, lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de 
inserción de este anundo en el BO-
LETIN OFICL\L DEL ESTADO, 
"La Mañana", de Lérida" y el "Diario 
de Burgos", según determinan tos 
artículos 4.S y 41 del Reglamento vi-
gente del Banco de España, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expe-
dirá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primi-
tivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Lérida, 24 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria. — El Secretario, 
J. Arranz. 
1.061-P 
B A N C O D E E S P A - V A 
L é r i d a 
Habiendo sufrido extravío tres res-
guardos de depósitos transmisibles, nú-
meros 11.710, 11.712 y 12.733, consis-
tentes en 3.500 Ptas. de Amortizable 
5% 1929, 500 Ptas en Amortizable 
5% 1927, sin impuesto, y 12.000 pese-
tas en Amortizable 5% 1929, expe-
didos por esta Sucursal en 8 de abril 
de 1933, 10 de abril de 1933 y 28 de 
noviembre de 1936, respectivamente, 
a favor de Juan Aguilar Godia y Mont-
serrat Espluga Navarro, indistinta-
mente, se anuncia al' público por 
única vez, para que JÍ\ que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
de la fecha de inserción de este anun-
do en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, "La Mañana", de Lérida, 
y d "Diario de Burgos", según deter-
minan los artículos 4.2 y 41 del Re-
glamento vigente dd Banco de Es-
paña, advirtiéndose que transcurrido 
dicho plazo sin 'reclamación de ter-
cero, se expedirán los correspondien-
tes duplicados, anulando los primiti-
vos y quedando d Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Lérida, 24 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria. — F.i Secretario, 
J. Arranz. 
1.061-P 
TAPON CORONA "RAPID" T VA. 
RIEDADES, S. A. 
Barcelona 
Debido al saqueo que las hordas 
rojas llevaron a cabo en el domicilio 
particular del Consejero de esta Soi 
ciedad, don José Parellada Faura, dcs^  
aparecieron dos talonarios de Acciih 
nes de esta Compañía, correspondien» 
tes a los números 1.506 al 1.755 y 
1.756 al 2.005, respectivamente, qm 
dicho señor tenía en su domicilio p». 
ra poder firmar los citados títulos qué 
habían sido puestos en circulación. 
Por ello, y en vista de lo dispuesto 
en el artículo 11 de los Estatutos, se 
anuncia la citada sustracción, a loi 
efectos de la confecdón de un nue< 
vo talonario, que esta Sociedad efec-
tuará después de transcurridos los 
dos meses que señala el citado p^^ 
cepto estatutario. 
Barcelona, 20 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
1.139-P. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
C ó r d o b a 
Habiendo sufrido extravío en po-
der de los interesados la libreta dt 
ahorros número 210, expedida por 
nuestra Sucursal de "El Carpió" (Cór-
doba), a nombre de Manuel Pozo 
Vioque y María Josefa Lara León, in-
distintamente, con un saldo al 31 de 
diciembre de 1938, de pesetas 383,05 
(trescientas ochenta y tres pesetas coa 
cinco céntimos), se hace público el ex-
travío por medio de este anundo, que 
se publica en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en d periódico 
"Azul", de Córdoba, advirtiendo que 
de no presentarse redamación jus-
tificada antes del día 28 de julio prj^  
ximo, este Banco anulará dicha li' 
breta y extenderá una nueva a nom' 
bre de sus titulares, quedando exento 
de-toda responsabilidad. 
Córdoba, 28 de junio de 1939.-
Año déla Victoria.—El Director, luán 
M. Vdarde Garnica. 
1.041-P 
B A N C O U R Q U I J O 
M a d r i d 
Habiéndose extraviado los siguien-
tes resguardos de depósito de este 
Banco: 
Número 2.263, de 20 Obligaciones 
5 1/2%, Sociedad Madrileña de Tran-
vías, expedido d 13 de marzo « 
1936. 
Número 2.264. de 30 ObligaciúnM 
5 1/2%, Compañía Hispano AmcriM' 
I Anexo ú n i c o — N ú m 225 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a I O S 8 
1 na de Electricidad, expedido el 13 de 
mano de 1936.. , , 
Número 2.265, de 30 Obligaciones 
fio/o, Unión Eléctrica Madrileña 1934, 
expedido el 13 de marzo de 1936. 
Número 2.266, de 6 Obligadones 
5%,, Colonia de la Prensa, serie A, 
expedido el 13 de marzo de 1936. 
Número 2.267, de 20 Obligaciones 
,6%, Saltos del Alberche 1931, expe-
I dido el 13 de marzo de 1936. 
Número 2.26S, de 26 Obligaciones 
3% F. C. Madrid, Zaragoza y Alican-
te, 1.° Hipoteca, expedido el 15 de 
marzo de 1936. 
Núm. 2.269, de 20 acciones ordina-
rias Salios del Alberche, expedido el 
13 de marzo de 1936. 
Número 2.270, de 39 Acciones So-
[ ciedad Madrileña de Tranvías, expe-
j ¿ido el 13 de marzo de 1936. 
Número 2271, de 24 Obligaciones 
^ 3%, P. C. Norte de España, 2.® se-
itie (domiciliadas), expedido el 13 de 
1 marzo de 1936. 
-N'úmero 2.272. de 44 Obligaciones 
|3%. F. C. Norte de España, 1.® se-
Irie (domiciliadas), expedido el 13 de 
I marzo de 1936. 
Todos expedidos a favor de don 
I julio López Sierra. 
Se anuncia al público para que 
I quien se crea con derecho a recla-
j.mar Iq verifique dentro del plazo de 
30 días, a contar desde la publicación 
I de este anuncio en el BOLETIN 
[ OFICIAL DEL ESTADO, haciéndose 
, presente que expirado dicho plazo' 
sin reclamación alguna, se. expedirán 
nuevos resguardos por duplicado, que-
dando anulados los primitivos y exen-
to esíe Banco de toda responsabl-
1 lidad. 
Madrid, 24 de junio de 1939 —Año 
de la Victoria.-El Secretario General, 
' José de Vivar. 
..042-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Tarragona 
Habicndose notificado á este Banco 
ti. extravío de los resguardos de de-
posito que. a continuación se ex-
presan : 
de 1.000 pesetas'nomi-
de. Cédulas Caja Emisiones al 
2.000 Ptas. nomina-
rclefónicas al 5 1/2%. 
Vw, 7.068, de 1.000 Ptas. nominales 
"W'Rs. Transatlántica al 6%. 
le. OM- 2.000 Ptas. nomina-
gonSs!®'- = Industrias Ara, 
« Í f 2.000 Ptas. nomi-
, « Ob],Bs. F. C. Norte 3% 1.5 se-
ileí^Sl-^ '^ r ' 2 000 Ptas. nomina-
« Ubl,g5. F. C. Cataluña 5%. 
Núm. 7.072, de 2.000 Ptas. nomina-
les Obligs. F. C. M. Z. A al 6% se-
rie 1.5 
Núm. 7.075, de 1.425 Ptas. nomi-
nales Obligs. F. C. M. Z. A. al 3%. 
Núm. 7.074, de 1.000 Ptas. nomi-
nales Deuda Amortizable al 5% de 
1929. 
Núm. 7.075,, de 1.500 Ptas. nomi-
nales Deuda Amortizable al 3% de 
1928. 
Núm. 7.076, de 1200 Ptas. nomi-
nales Deuda Amortizable al 4% de 
1928. 
Núm. 7.079, de 1.000 Ptas. nomi-
nales Bonos Catalana Gas y Electri-
cidad al 4 1 /2%. 
Núm. 7.080, de 1.500 Ptas. nomi-
nales Bonos Catalana Gas y Electri-
cidad al 6%. 
transmisibles a nombre de doña Car-
men -Marti Segura, constituidos en 23 
de mayo de 1931. 
Núm. 2.323, de 80.000 Ptas. nomi-
nales de Deuda Perpetua Interior al 
4% 
. Núm. 2.325, de 25.000 Ptas. nomi-
nales Obligs. F. C. Norte Villalba a 
Segovia. 
Núm. 2.326, de 22.500 Ptas. nomi-
nales Obligs. F. C. M. Z. A. al 4 1/2 
por 100 serie B. 
Núm. 2.487, de 10.000 Ptas. nomi-
nales Deuda Perpetua al 4%- Exterior. 
Núm. 2.709, de 6.000 Ptas. nomi-
nales Deuda Perpetua al 4% Exterior, 
intransmisibles a nombre del Excelen-
tísimo señor Arzobispo de Tarragona 
y Párroco de Aleixar, constituidos los 
tres primeros en 17 de diciembre de 
1924; en 5 de mayo de 1927 el cuarto, 
y en 18 dé. agosto de 1934 el último. 
Núm. 193, de 6.000 Ptas nominales 
de Deuda Prptua al 4% Intrior. 
Núm. 194, de 500 Ptas. nominales 
de Deuda Perpetua a! 4% Interior, 
necesarios a nombre dé An-tonio EUas 
Buxadé, constituidos en 9 de marzo 
de 1915 y 10 de diciembre de 1919, 
respectivamente. 
se anuncia por primera vez, para que 
el .que se crea con derecho a recla-
inar, lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la publica-
ción de este anuncio fen el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en Bur-
gos, y los diarios "Informaciones", de 
Madrid y "Diario Español", de Ta-
rragona; según disponen los artículos 
4.9 y 41 del Reglamento vigente de 
este Banco, advirtiéndose que, transcii-
rrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, esta Sucursal expedirá el 
correspondiente duplicado, de dichos 
resguardos anulando los primitivos y 
quedando el Banco exento de respon-
sabilidad. 
Tarragona, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—P. El Secretario. 
Mario Fié. 
1.160-P 1-13-8-39 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Mora de Toledo 
Habiéndose comunicado el extravío 
de las libretas de ahorro expedidas 
por esta Sucursal, con los número» 
27, 187, 188, 189, 207, a nombre d« 
don Juan Manuel Fernández Cabre-
ra Millas, don José, doña Carmen y 
doña Francisca Cabrera Díaz y doñá 
Faustina Méndez Martín, con uno» 
saldos de pesetas 3.553,70, 3.546,15, 
3.546,15, 3.546,15, 5.861,80, respectiU 
vamente, se anuncia al público, poí -
medio del presente, para que el qué 
se crea con derecho a reclamacióS 
lo verifique dentro del plazo de 30 
días, a contar de esta pubiicación, 
advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, se ex-< 
pedirá duplicados de dichas libretas, 
quedando este Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Mora de Toledo, 27 de junio de 
1939.—Año de la Victoria.—El Direc-. 
tor, F. Aroca. 
1.135-P. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Mora de Toledo 
Habiéndose comunicado el extravío 
del resguardo de depósito instrans-
misible expedido por esta Sucursal 
con fecha 14 de febrero de 1955, con 
el núm. 133, a nombre de doña Ur-
sula Freixa y Lavaissiere, comprensivo 
de pesetas nominales 20.000, en Obli-
gaciones 4%%' Tesoro Público, emi-
sión 27 de rioviembre de 1934, se 
anuncia al público para que el se 
crea con derecho a redamación lo ve-
rifique dentro del plazo de 30 días, a 
contar de esta publicación, advirtien-
do que, transcurrido dicho plazo, sin 
reclamación de tercero, se expedirá 
un duphcado que anule el original, 
quedando este Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Mora de Toledo, 27 de junio de 
1939.—Año de la Victoria.—El Direc-. 
tor, F. Aroca. 
1.135-P. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sonseca 
Habiendo sufrido extravío la libre* 
ta de ahorros expedidá por esta Su-
cursal con el núm. 843, a nombre de 
don Angel de Diego Diez y don 
Casimiro Rivera Eusebio, indistinta-
mente, la cual presentaba un saldo 
de pesetas 593,40, se anuncia al pú-
blico para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo haga dentro 
del plazo de_ 30 días, "a contar de la 
publicación del presente anuncio, ad-
> 
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virtiendo que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirá un duplicado que anule el ori-
ginal, quedando exento este Banco de 
toda responsabilidad. 
' Sonseca, 27 de junio de 1939—Año 
de la Victoria.—El Director, R. Pé-
rez. 
1.136-P. 
C E E D I T L Y O N T I A I S 
Agencia de Madrid 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito siguientes: 
Serie E., número 34 272, compren-
sivo de 5 Obligaciones fe. de Peña-
rroya y Puertollano 6%,' 1924, ex-
pedido con fecha 27 de octubre de 
1931. 
Serie E., núm. 34.276, comprensi-
vo de 1 Acción fe. Madrid, Zaragoza 
y Alicante, expedido con fecha 27 de 
octubre de 1931. 
Serie E., número 34.271, compren-
sivo de 1 Obligación hipotecaria So-
ciedad Española de Construcciones 
Electro Mecánicas 6%, 1921, expedi-
do "con fecha 27 de octubre de 1931. 
Serie E., número 34.277, compren-
sivo de 35 Obligaciones Sociedad 
Minera y Metalúrgica de Peñarroya 
6%, expedido con fecha 27 de oc-
tubre de 1931. 
Todos ellos extendidos a nombre 
de doña Juana Bertrán de Lis, se 
anuncia al público para qué puedan 
hacerse las reclamaciones correspon-
dientes por quien se crea con dere-
cho a reclamar, dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de 
la publicación del presente anuncio 
en ej BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, pues transcurrido d'.cho pla-
zo, este Establecimiento expedirá du-
^ plicado de los resguardos, anulando 
los primitivos y quedando exento de 
toda responsabilidad. 
Madrid, 30 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Director, J. Ve-
láiquez. 
1.133-P. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Toledo 
Habiéndose comunicado el extravío 
de la libreta de ahorros, expedida 
por esta Sucursal con fecha . 24 de 
marzo de 1936, con el número 3.139, a 
nombre de don Elias Benito Casado, 
y con un saldo de pesetas 2.332,40, 
se anuncia al público para que el 
que se crea con derecho a ^reclama-
ción lo verifique dentro del 'plazo de 
30 días, a contar de la presente pu-
blicación, advirlíiendo que, transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá un duplicado 
que anule el original, quedando este 
Banco exento de toda responsabili-
dad. 
Toledo, 27 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Director, F. Aroca. 
i;i34-P. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Toledo 
Habiendo sufrido extravio el res-
guardo de depósito transmisible, nú-
mero 207, expedido por esta Sucur-
sal el 30 de octubre de 1935, a nom-
bre de don Julio Pedernal Mora-
les y doña Carmen Ramo Barco, com-
prensivo de pesetas nominales 2.000, 
de Deuda 4% Interior, se anuncia al 
público para el que se crea con de-
recho a reclamar lo haga dentro del 
plazo de 30 días, a contar de la 
publicación del presente anuncio, ad-
virtiendo que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirá un dupli.cado, que anule eJ ori-
ginal, quedando exento este Banco de 
toda responsabilidad. 
Toledo, 27 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Director, F. Aroca. 
1.134-P. 
LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos.-
Ramo de Vida 
Madrid 
Habiéndose extraviado la póliza nú-
mero 21.697, contratada por don Va-
lentín Fernández Fernández, se anun-
cia al público por este anuncio para 
que la persona que la posea se pre-
sente con ella a justificar su dere-
cho a la misma, en el domicilio de 
la Compañía, en Madrid, Alcalá, 43, 
en el término de treinta días, a con-
tar desde la fecha de este anuncio; 
bien entendido, que pasado dicho pla-
zo sin que se haya presentado la 
referida póliza, quedará anulada y sin 
valor ni efecto. 
Madrid, 21 de junio de 1939.—Año 
i^ e la Victoria.—Por la Compañía: 




Habiendo sido extraviado el res-
guardo , de depósito núm. 15.615, de 
pesetas nominales 208.000 (doscientas 
ocho mil). Acciones nominativas "La 
Artística Suárez Pumariega, S. A.", 
tíxpedido por este Banco el 16 de 
agosto de 1935, a favor de doña Rosj 
Candeira, viuda de Suárez, se anun^  
cia al público para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
en el plazo de un mes, a contar des-
de la fecha de inserción de este anun-
cio, advirtiendo que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de tercc-
so, este Banco expedirá el cocres-
pondiente resguardo duplicado, con-
siderando anulado el anterior y que 
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
La Coruña, 24 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—Por el Banco 
Pastor: El Subdirector, A. Pardo. 
•1.090-P. 
s'LA GUARDIAN" 
Compañía de Seguros sobre la vida, 
de América. (Antes "La Germaiiia", 
Compañía de Seguros sobre la vida, 
de Nueva York) 
Don Angel Escobedo Carbajal | 
doñai Serafina González y Suárt; 
con residencia en Oviedo, ascgiiii-
dos en la referida Compañía por lai 
pólizas números 174.896 y 174Í97, 
i'cJspectivamente, emitidas en Berlín 
el 27 de junio de 1912, declaran k-
bérseles extraviado dichas póliiis, y 
en cumplimiento de la Real Orden 
del Ministerio de Fomento, de 27 it 
marzo de 1915, hacen público el ex' 
travío, por medio del presente anun-
cio. haciendo constar que si no » 
s¿ presentada ninguna r e c l a m a c i ó n 
respecto a las citadas pólizas anjt 
la Dirección General para E s p a ñ a , ® 
dicha Compañía (calle de Sagasta, 11», 
Madrid), dentro del término de trein' 
ta días, a contar desde la publi» 
ción de este anuncio, las e x p r e s a d a s 
pólizas quedarán nulas y sin n-ig® 
valor ni efecto alguno. 
1.088-P. 
ELECTRO METALURGICA DEL 
EBRO, C A. 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los «s-
guardos números 101 y 132, dc.A' 
ciones de esta Compañía, expedidor, 
respectivamente, en 10 de octubre v 
7 de diciembre de 1932, se anunca ' 
público que. de no hab?r reclama 
ción de tercero, dentro P'f°/„s 
treinta días, se expedirán duplicad 
de dichos resguardos, a-
primitivos y quedando esta ^ 
ñía exenta de toda r e s p o n s a b i l i a a . _ 
Barcelona. 21 de junio de ^ . I 
Año de la Victona.--El 
General. Francisco Rodón Q^"" ' 
1.094-P. 
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lA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidoü..-
Ramo de Vida 
Madrid 
.Habiéndose extraviado la póliza nú-
mero 53.414, contratada por don Faus-
tino Fernández Arroyo, se anuncia 
al público por este anuncio único 
para que la persona que U posea se 
presente con ella a justificar su dere-
cho a la misma, en el domicjlio de 
la Compañía, en Madrid, Alcalá, 43, 
en el término de treinta días, a con-
tar desde la fecha de este anuncio; 
bien entendido que, pasado dicho 
plazo sin que se haya presentado la 
referida póliza, quedará anulada y sin 
valor ni efecto. 
Madrid, 21 de junio de 1939—Año 
de la Victoria.—Por la Compañía: Un 
Director, Luis Hermida Higueras. 
I.095-P. , . 
SI LAUREL DE BACO, S. A. L 
ÍVIadrid 
Por el presente anuncio se hace 
público, para general conocimiento, y 
a los efectos de la Ley de 1 de ju-
nio corriente, sobre declaración de 
nulidad y consiguiente expedicaón de 
duplicados de títulos al portador, emi-
tidos por Entidades domiciliadas en 
España, que, dentro del plazo mar-
cado por la mencionada Ley en su 
apartado c), del articulo primero, han 
sido denunciados a la referida Com-
pañía las sustracciones y extravíos de 
títulos emitidos por la misma con el 
Mtácter de Obligaciones al portador, 
de 50ü pesetas nominales, en 1925, 
sm cotización en Bolsa, cuyos tene-
dores, números y lugar donde fue-
ron sustraídos, son los siguientes: 
Don Lorenzo Gómez, 12 títulos, nú-
meros entre 1.429 a 1.445; don José 
Waríin, 29 Ütulos, números 902/10, 
5.339_ 2.'602/3, 2.656, 3.907/8, 
.^ •S96/7, 5.340/5, ,5.351/5. En Cajas 
C r é á r Español de 
.Don Mariano Muñoz, 17 títulos, 
Humeros 7.753 al 7.769; don José Ba-
, números 494/5, 501 
al 10, 1.684/90, 1.696/700, 4.693/709. 
Cajas del Banco de Bilbao. 
Uon Enrique Mendoza, 13 títulos, 
«ntre ios números 1.871 al 1.887. En 
n del Banco de España. 
Uon Mariano O caña, 37 títulos, 
412/14, 418/25, 
í- , (entre éstas algunas 
cuyos números se igno-
ínfi" . ® Encárnación Castro, 5 tí-
V 5-268, 3.270, 3.277 
L n f • Baltasará Calvo, 12 tí-
™os, entre los núms. 6.784 al 6.800; 
don Eduardo Lastra, 52 títulos, nú-
meros 871/4, 1.565/81, 1.837/53, 6.563 
al 79; don Martín Navazo, 15 títulos, 
números 1.038/50, 8.027/28; don Jus-
to Casillas. 9 títulos, núms. 5.721/29. 
En las Cajas del Banco Hispano 
Americano. 
Don Francisco Carballido, 15 títu-
los, entre los números 1.939 al 1.955; 
don Florentino González, 6 títulos, 
números 3.448/9, 3.437/40 y 3.452/55. 
En sus domicilios. 
Madrid, 26 de junio d« 1939.—Año 
de la Victoria.—Fot "El Laurel de 




Habiéndose extraviado la póliza de 
la Compañía "La Equitativa* (Funda-
ción Rosillo),^ núm. 38.227, emitida 
en 12 de mayo de 1936, sobre la 
vida de don Manuel Casanueva y 
Gil (q. e. p. d.), por pesetas 35.000, 
se advierte que si en el término de 
treinta días, a contar desde la fe-
cha de la publicación de este anun-
cio, no se presenta reclamación ante 
la citada Compañía, domiciliada en 
Madrid, caUe de Alcalá, 65, se pro 
cederá a la anulación de la póliza 
original y se extenderá un duplicado 
de la misma. 
1.097-P. 
LA AZUCARERA DE ADRA S. A. 
Plaza de Canalejas, 3, l.°-]VIadrid 
Hace público, a los efectos del ar-
tículo cuarto de la Ley de 1 dei ju-
nio de 1939, sobre "Declaración de 
nulidad y expedición de duplicado de 
determinados títulos al portador, emi-
tidos por Entidades domiciliadas en 
España", que por don Emüio Dávi-
la, Conde de Guadiana, le han sido 
denunciadas las siguientes Acciones de 
esta Sociedad: 
561 (quinientas sesenta y una) Ac-
ciones, de 500 pesetas nominales, nú-
meros 1/250, 551/52, 451/500, 511/20, 
571/74, 632, 654/35, 653/750, 801/6, 
833/39, 1.041/44,^3246/48, 3.432/36, 
3.438/43 , 3.467/73 . 3.476/78 , 3.486/93, 
3.501, 3.518/20,. 3.721/30, 5.796/815, 
4.686/95 , 5.261/64, 5.266/67, 5.269, 
5.275/79, 5.607/38, 5.654/59 y 5.878. 
15 (quince) Acciones de 100 pese-
tas nominales, números 658/59, 863 
y 64, 868 , 873/74, 877 , 879/81 v 
965/6S. 
5 (cinco) Cédulas hcneficiarias, sin 
valor nominal, números 1/2 y 97/99. 
Se advierte a cuantos pretendieren 
formular oposición, de que si en el 
término de tres meses, a partir d.-; la 
fecha de la inserdón de este- anuncio 
en ei BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, no le hubiera sido notificada 
a esta Sociedad la existencia de opo« 
sición, procederá a solicitar del Juz-
gado autorización para la anulación 
de las acciones relacionadas y expe» 
dición de los oportunos duplicados. 
Los que no habiendo formulado, en 
su día, esta oposición, estimen lesio-
nados sus derechos por la expedición 
y entrega- de duplicado, podrán ejer-
citar contra aquél a cuyo favor sel 
hubiera expedido las Acciones qué 
puedan corresponderle. 
Madrid, 26 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Por la Azucarera d t 
Adra, S. A., F. Cobos. 
1.098-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sevilla 
Habiéndose comunicado a esta Su-
cursal el extravío de los resguardos 
de depósito, expedidos por la mis-
ma, que se citan a continuación: 
Transmisibles: Núm. 45.827, de fe-
cha 30 de diciembre de 1929, de pese, 
tas nominales 51.500, y núm. 48.622, 
de fecha 28 de abril de 1932, de pe-
setas nominales 50.000, ambos d« 
Amortizable 5 por 100, emisión 1927, 
impuestos; y núm. 5.911, de fecha 
17 de octubre de 1933, de pesetas 
nominales 50.000, de Obligaciones del 
Tesoro al 4 por 100, emisión 25 d« 
abril 1935. 
Intransmisibles: Núm, 5.475, de fe.< 
cha 12 de agosto de 1929, de pese< 
tas nominales 193.000, de Amortiza* 
ble 5 por 100, emisión 1927, con 
impuestos; y núm. 5.911, de fecha 
23 de mayo de 1934, de pesetas no-
minales 162.500, de Amortizable 5 por 
100, emisión 1927, sin impuestos, cons« 
tituidos a favor de don Francisco C ^ 
rrere y Alzieu, se anuncia al público, 
por primera vez, para que el se ere» 
con derecho a reclamación lo veri-' 
fique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la fecha de publicación 
del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, un 
diario de Burgos y otro de Sevilla, 
según determina el artículo 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, 
advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, su 
expedirán los correspondientes dupli-
cados de dichos resguardos, anulan" 
do los primitivos y quedando el Ban-i 
co exento de toda responsabilidad. 
Sevilla, 22 de jimio de 1939.—Año 
de !a Victoria.—É! Secretario, J. Qui-
jad.i 
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A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN. 
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE LEON 
ANUNCIO 
K Tribunal Regiojiai de Respon-
íabIlidad«B PoMticas de Valladoltd 
«cardó con fecha 26 de julio de 1939 
IA Incoación de expediente de res-
ponsabilidades polítiicas cont ra don 
Hugo Miranda y Tuya, de profesión 
Catedrát ico de Inst i tuto, es tado ca-
sado, natural) de Gijón,' vecino de 
León, cuyo ejqjediente lo t r ami t a y 
^ u e el Juagado Instructor Pro-
vincial de Responsabilidades Pold-
tícas de León, sito en la calle Le-
gión WI , núm. 2 (Casa de Roldán), 
QUe hace 'Saber lo sig-iKente: 
1 ° Que deben pres tar declara, 
ción ouantas personas puedan in-
dicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo, asi como de 
la conducta poMtico-social, antes o 
después de la Iniciación del Movi-
mien to Nacional, pudiendo prestar 
ta les declaraciones ante el prop-io 
Juez que instruye el expediente o 
al áe Pr imera Instancia o Munici-
pal del domicilio del declarante, 
los cuales remit i rán a esls Juaga-
do las declaraciones en el mismo 
día e n que las reciban, y 
2 ° Que ni el fallecimiento ni la 
ausencia, ni la incomparecencia 
del presunto responsable detendrá 
la t ramitac ión y fallo del expe-
diente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dlsipuesto en los artículos 45 y 
48 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas, se publica en el BOLE-
THN OFICIAL DEL ESTADO. 
León, a 1.» de agosto de l&sg.— 
Año de la Victoria—El Juez (ile-
gible). 
- i.oeo-A-j 
JUZGAPO INSTRUCTOR DE RES. 
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
MALAGA 
IDon Fernando Vázquez Domínguez, 
Capi tán del Cuerpo Jurídico Ml-
litar^ Juez instructor de- Respon-
salblildades Políticas de Málaga 
y 5U provincia. 
Hago saber : Qug por acuerdo del 
Tr ibunal Regional de Resipoiisabili-
dades Politicae de Granada , de fe-
cha 17 de los corrientes y por este 
Juagado de Instrucción, se t r ami t a 
expediente de responsabilidad poli-
t ica cont ra el vecino de Sayalon. 
ga José Romero Martin, mayor de 
edad, casado y de profesión labra-
dor, domiciliado en la población 
mencionada, calle General Queipo 
die Llano, núm. 1'2. 
Aslmismio hago saber: Que deben 
pres tar declaración cuan tas perso-
nas tengan conocimiento de la con-
ducta política y social del Incul-
pado, antes o después de la inicia-
ción del Movimiento Nacional, asi 
como Indicar la existencia de bie-
nes pertenecientes a aquél, decla-
raciones que pueden prestarse ante 
este Juzgado Provincial const i tuí , 
do en Málaga, calle Pedro de To-
ledo, núm. 6, o an te los Jueces de 
Pr imera Ins tancia o Municipal del 
domicilio del declarante, los cuales 
remit i rán a este Juzgado Provincial 
las declaraciones, directamente, el 
misimo día que las reciban. 
También se hace público que ni 
el fallecimiento, ni la ausencia, ni 
la incomparecencia del presunto 
responsable de tendrá la t ramita-
ción y fallo del expediente. 
Dado en Málaga a 31 de Julio 
de 1&39.—Año de la Victoria.—El 
Secretario, Francisco Díaz.—V.° B, 
El Juez, Fernando Vázquez. 
1.001-A.J . 
JUZGADO^NSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE PONTEVEDRA 
Por acuerdo del Tribunal Regio-
nal de Resiponsabilidades PoMticas 
de La Ooruña, de fecha £1 de í u . 
lio de 19Si9, el Juzgado Instructor 
provincial de Pontevedra ha Inicia-
do con fecha de 'hoy expediente de 
re^^onsa^Üidact upiíUca ^o^ntfa An-
tonio-Sabino Sueiro Escariz, de ofi-
cio labrador, de estado casado, ve., 
ciño de Ountis, con domicilio en 
Cuntís. 
Se previene que deben pres tar 
declaración cuan tas personas ten-
gan conocimiento de los bienes al 
mismo pertenecientes. Tales decla-
raciones pueden prestarse ante es-
te Juzgado Instructor provincial 
(calle Andrés Muruais, 3, ba jo) , o 
an te el de Primera Ins tancia o 
Municipal del domácUio del decla-
ran te . 
Pontevedra, 2 de agosto de 1939. 
Año de la Victoria.—El Juez Ins.! 
t ructor, Gerardo Martínez Disj-. 
iOSS-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN. 
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE BARCELONA 
Don Salvador Hetedia y de Vargas 
Machuca, Teniente honorífico 
del. Cuerpo Jurídico Militar, Juez' 
Ins t ructor provincial de Respon. 
sabüidades Políticas de la pro. 
vlncia de Barcelona. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do de mi cargo se incoa expedien-
te de Responsabilidades políticas 
con t ra doña M a n a Soteras Mauri, 
esposa del Abogado 'don Antonio 
Vilalta Vidal, calle Cortes, 433,'1.» 
en vir tud de haberlo acordado el 
Tr ibunal Regional, por lo que tp-
das cuan tas personas que tengan 
conocimiento de cuál haya sidoS | 
conducta política y social de la mct.- j 
c lonada inculpada, así como cuá-
les sean los bienes de su pertená-
cía, está en la obligación de poner-
lo en conocimiento de este Juzga-
do o del correspondiente al que I 
t enga su domicilio el declarantí, 
haciéndose saber, además, qu€ ni 
el íallecimiento, ni la ausencia, ni 
la tncomiparecencia de la presunti 
responsable, re tendrá la tramita-
ción ni fallo del expediente. 
Daído en Barcelona a 31 de juli» 
de l®a9.—Año de la Vlctoria.-H 
Juez Instructor , Salvador Heredia, 




E d i c t o 
En virtud de lo dispuesto en pro-
videncia del día de hoy en los 
dte declaración de herederos abm-
testato, promovidos de oficio po • 
muerte de don Gabriel Diez Expó-
sito, expido el Presente por el cw 
se llama a los que se crean con ae 
recho a heredarle, para que compa 
rezcan ante este Juzgado a dcducirw 
en el-término de dos meses Y M) 
apercibimiento de que si nadie coro 
parece se tendrá la herencia com 
vacante. 
Sepúlveda, a 28 de junio ^ qc, 
A ñ o de la V i c t o r i a . - D e orden de 
El Secretario, Gregorio Bragado. 
331-A-J 
